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D i r e c c i ó n telegráfica: D E B A T E 
. EMPIEZA E L REGRESO 
Ya están ahí. 
Y a v u e l v e n a M a d r i d l o s m i n i s t r o s . C o -
m o a v a n z a d a , y a e s t á r o d a n d o p o r l a s c o -
l u m n a s de l a P r e n s a ese f a r d o de p r o y e c -
tos que t o d o s l o s a ñ o s apa rece . 
A y e r f u é e l m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú -
b l i c a q u i e n hizo u n a s r e v e l a c i o n e s . D e s -
p u é s , e l m i n i s t r o de M a r i n a . A h o r a , e l 
Sr . R x x l n g á ñ c z . Y t o d o s , c u a n d o e l p r e s i -
de i i t e h a b í a d a d o e j e m p l o c o n sus f o r m i -
dables r e f o r m a s e n l a r e d de G r a c i a y 
Jus t i c i a . L o m a l o es q u e t a l e s p r o y e c t o s , 
u r d i d o s c ó m o d a m e n t e e n t r e l a s siestas se-
r r anas , son l o s m i s m o s de t o d o s l o s a ñ o s . 
H u e l e n , c o m o las p l a y a s , á y o d o , y c o m o 
los m o n t e s , á t o m i l l o . S o n l o s p r o y e c t o s 
de s i e m p r e , i n g e n u o s y p l á c i d o s . 
A u n r e spe tab le m i n i s t r o q u e h a s a l i d o 
á t o m a r aguas á c u a l q u i e r b a l n e a r i o y e n 
u n c r e p ú s c u l o se ha echado sobre e l c é s -
ped boca a r r i b a , m i r a n d o a l c i e l o e n c e n -
d i d o , ¿ c ó m o se l e h a n de o c u r r i r cosas q u e 
no sean s inceras é i n f a n t i l e s ? 
B u e n o s e r í a q u e á u n s e ñ o r que h a p a -
sado e l e s t í o e n t r a j e de b a ñ o , j u g a n d o 
con las o las a7.ulcs d e l C a n t á b r i c o , le e x i -
g i é r a m o s s o l u c i o n e s a r d u a s de l o s p r o -
b U m a s n a c i o n a l e s . 
E s o se q u e d a p a r a e l c o r a z ó n d e l i n v i e r -
n o , p a r a e l de spacho f o r r a d o de esteras y 
t ap ices , d o n d e a r d e u n a p i r a de l e ñ a . 
A h o r a v u e l v e n l o s m i n i s t r o s c o n los r o s -
t ros q u e m a d o s p o r e l s o l , c o n e l a b d o m e n 
u n p o c o c r e c i d o , c u r a d a l a g o t a pasaje- j 
r a m e n t é , l i b r e s l o s p u l m o n e s , c o m o u n o s 
fuel les n u e v o s . V i e n e n c a m p e c h a n o s y j o - , 
v ia les , r e i d o r e s , a s i m i s m o q u e m o z o s , | 
. , i 
i g u a l que l o s cade tes , c o n e l e s p í r i t u m - 1 
fiamado de i l u s i ó n . Sus p r o y e c t o s h a n d e , 
c o r r e r pare jas c o i ; este sano h u m o r de 
« u s a l m a s r e j u v e n e c i d a s . Y son e f u s i v o s , 
f r i v o l o s , s u t i l e s , t r a e n e l g r a t o s a h u m e r i o 
de las conchas m a r i n a s y l a f r a g a n c i a 
e m p a l a g o s a de l a s m a t a s s i l v e s t r e s 
oreadas p o r l a b r i s a suave d e la S i e r r a . 
N o p u e d e ser o t r a , n i l a t i e n e n , l a 
I r a scendenc ia de l o s p r o y e c t o s m i n i s t e r i a -
les de v e r a n o . 
N o s o t r o s , m o z a l b e t e s e n esta e m p r e s a 
de E L DEBATE, p e r o m a d u r o s y a e n l a s 
:osas de l a p o l í t i c a y e l p e r i o d i s m o , v i -
•nos todos l o s a ñ o s r e v e l a c i o n e s d e l m i -
n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , d e l m i n i s -
/ t r o de M a r i n a , d e l m i n i s t r o d e H a -
r i e n d a , d e l m i n i s t r o de G r a c i a y J u s t i -
: i a , y las o í m o s , p o r q u e p a r a eso nos h a 
• ,ervido de m a e s t r a l a e x p e r i e n c i a , c o m o 
¡os g o t e r o n e s de las n u b e s de e s t í o . 
' V i e n e n á parecerse á esa l l u v i a m e n u -
da q u e en los meses de c a l o r re f resca e l 
r o s t r o . 
B a s t a n t e i n c r é d u l o s , n o v a m o s á d i s c u -
i i r los p r o y e c t o s u n o á u n o . S a b e m o s d e 
m t e m a n o q u e p a s a r á l a n u b e . 
E l vSr. J i m e n o h a d i c h o q u e p i ensa c o n -
so l ida r l a t r a b a z ó n de esta c o m p l i c a d a 
¡ela de l a E n s e ñ a n z a , l i m p i á n d o l a de 
h e r r u m b r e v i e j a y a d a p t á n d o l a á m o l d e s 
nuevos . 
E s el s u e ñ o d o r a d o de t o d o s los m i -
n i s t r o s de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . 
E l S r . P i d a l q u i e r e r e f o r m a r a m p l i a 
y s a b i a m e n t e la e scuadra e s p a ñ o l a , h a -
i - iendo de l a A r m a d a u n a v e r d a d e r a p o -
i c n c i a de defensa , c o m o l a s m e j o r e s de 
E u r o p a . 
E s l o q u e q u i e r e n y h a n q u e r i d o tocios 
ios m i n i s t r o s de M a r i n a . 
E l S r . R o d r i g á ñ e z , m á s m o d e s t o , nos 
r c í i e r e anoche en el Heraldo q u e se l i m i -
t a r á á d a r c u r s o á los p r o y e c t o s de su 
an tecesor ql- S r . C o b i á n , a l q u e d e d i c a 
e s t ruendosos e l o g i o s . N o s pa rece m u y 
b i e n , p o r q u e , en p a r t e , a l g o nos t o c a . 
. N o s o t r o s , c o n la , i m p a r c i a l i d a d p o r n o r -
t e , f u i m o s - en l o s d í a s de b o r r a s c a m i n i s -
t e r i a l , en que e l n o t a b l e h a c e n d i s t a h u b o 
d e d e j a r l a c a r t e r a , de l o s pocos q u e l a -
m e n t a m o s su s a l i da s i n c e r a m e n t e . C o n o -
c í a m o s los p r o y e c t o s , a l g u n o s de los c u a -
les h a n v i s t o la l u z e u n u e s t r a s c o l u m -
nas , y nos» d o l í a q u e q u e d a r a n a b a n d o n a -
dos en les onaque le s p o l v o r i e n t o s d e l ar-
c h i v o d e H a c i e n d a . 
E l S r . R o d r i g á ñ e z h a c e j u s t i c i a á l a 
o b r a d e l S r . C o b i á n . Y n o se remos nos-
o t r o s l o s q u e r e g a t e e m o s el a p l a u s o s i 
esas be l l as p r o m e s a s se c u m p l e n . 
' H u b i é r a s e l i m i t a d o á d e c i r que p r o c u -
r a r á el r o b u s t e c i m i e n t o de los i ng re sos y 
Mi .;:rOspericlacrde l a H a c i e n d a e s p a ñ o l a , 
y h a b r í a d i c h o l o de t o d o s l o s m i n i s t r o s 
d e l r a m o . 
P o r q u e eso s í , el Sr . C a n a l e j a s , e l se-
ñ o r . J i m e n o , e l S r . P i d a l y e l Sr . R o d r i -
g á ñ e z e s t á n a n i m a d í s i m o s de l o s m e j o r e s 
p r o p ó s i t o s d e s p u é s d e l v e r a n e o c o n f o r -
t a b l e . 
H a s t a l o s h e m o s e n c o n t r a d o a m e n o s , 
e x p a n s i v o s y de fe ren te s c o m o n u n c a . 
T o d o h a n s i d o za lemas p a r a l o s p e r i o d i s -
tas . 
E o m a l o , s e g ú n d e c i m o s a l p r i n c i p i o , 
e s t á en q u e estos b u e n o s p r o y e c t o s t r a e n 
t o d a v í a el a r o m a de las flores d e m a s i a d o 
t i e r n a s , de esos j a r d i n e s e s t iva les , y a m e -
n a z a n c o n la m a r c h i t e z e n c u a n t o e n i p i c -
y o u ios f r í o s d e l i n v i e r n o . 
E P Í S T O L A S V E R A M i E G A S 
Previniendo ataques de los bereberes. 
TANCICR 22 ( n n . ) H o y ha debido l l ega r 
á S e f r ú e l gene ra l M o i n i e r con fuerzas co-
lon ia l e s , sencgalesas y de los tabores i n d í -
genas, con dos b a t e r í a s Se l ine ider de l a A r -
t i l l e r í a del S u l t á n y dos francesas de 75 m i -
l í m e t r o s , para asegurar el c a m i n o de Fez á 
S e f r ú 
Se cree que r e a l i z a r á su ob je to s i n d ispa-
rar u n solo t i r o . 
E l genera l f o r t i f i c a r á á .Sefrú y d e j a r á en 
l a c i u d a d g u a r n i c i ó n suf ic ien te para defen-
der la de los a taques de los bereberes. 
Hafid no está enfermo. Escuadra francesa á Bi-
zerta. 
N o t i c i a s de Fez de smien t en que M u l e y 
l i a l i d se ha l l e enfermo de p a l u d i s m o . 
D e esta enfermedad y de d i s e n t e r í a h a y 
atacados m á s de c ien soldados franceses, de 
los m i l que componen l a g u a r n i c i ó n de la 
c a p i t a l . ' 
Una escuadra francesa, compues ta de los 
acorazados Saint Louis, Martel, Gaulois, 
Bouvel, Camot y Diderot y de los cruceros 
Guedon, Marscllaise y Amiral Aubel, a t ra -
v e s ó el d o m i n g o el Es t recho con d i r e c c i ó n 
á R izc t t a . 
M a r c h a n á v a n g u a r d i a y r e t a g u a r d i a de 
la flota dos escuadr i l las de torpederos . 
Prácticas da tiro de la es.cuadra inglesa. 
CEUTA 23 (8 m . ) H a l l egado á esta p l a -
za u n no tab le u a d r a s í que ha conf i rmado el 
t i r o t e o sostenido rec ien temente p o r los de 
su k a b i l a con l a de A n y e r a . 
D i c e que el s á b a d o a n t e r i o r t u v i e r o n los 
jefes de la ú l t i m a una r e u n i ó n para r ec lamar 
unas y u n t a s de bueyes que les roba ron los 
de U a d r á s , y cree que s i 110 l o cons iguen , 
v o l v e r á n los t i ro t eos . 
A bordo del Apóstol h a n l l egado 60 ca-
bal los para la g u a r n i c i ó n de esta plaza . 
H o y se espera u n a escuadra ing lesa , que 
h a r á ejercicios de t i r o f ren te á R í o M a r t í n . 
H a zarpado para T á n g e r el c a ñ o n e r o P011-
ce de Leán, que l l e g ó ayer , procedente de 
C á d i z . 
Una expedid jn al interior de las kabilas. { 
H a n regresado de su e x p e d i c i ó n a l inte-1 
r i o r de las k a b i l a s , el comandan te R o d r í -
guez B a r r i o , ayudan te de l gene ra l A l f a u , y 
los capi tanes Cas t ro , J i m e n a , C a ñ a m a q u e , 
M u ñ o z y De lgado . 
H a n recor r ido unos 300 met rof i , v i s i t a n d o 
los aduares de l K u f f y H a u s , l l e g a n d o hasta 
B e n i M z a m a r . 
E n todas par tes los i n d í g e n a s obsequiaron 
á los exped ic iona r ios , dando pruebas de su 
afecto á E s p a ñ a . . . . . . 
Buques alemanes. 
LAS PALMAS 23. Procedente de l a costa 
afr icana, y con d i r e c c i ó n á H a m b u r g o , l l e g ó 
e l vapo r a l e m á n Koning) conduciendo a l 
duque de M e k l e m b u r g o . 
E l crucero Berlín f o n d e ó , recogiendo des-
pachos de su G o b i e r n o y r e m i t i e n d o á su 
vez correspondencia o f i c i a l . 
"Ixiego z a r p ó con r u m b o á Mar ruecos . 
Beta y a des ignada l a c o m p a ñ í a de l r e g i -
m i e n t o de L a s Palmas que se ha de pose-
s ionar de San ta C r u z de M a r P e q u e ñ a . — 
Declaraciones del general Weyler. 
PALMA 23. P r e g u n t a d o el genera l W e y -
le r en su finca de M a n r o c a por el corres-
ponsa l en P a l m a de l a A g e n c i a F a b r a acer-
ca de la e x a c t i t u d de l a n o t i c i a c i r cu l ada 
p o r e l e x t r a n j e r o p o r L a Eréss£ Associée, 
de P a r í s , respecto á u n p r ó x i m o v i a j e de 
d icho g e n e r a l ' á M u n i c h y F r a n c f o r t y á que 
e ra é s t e p a r t i d a r i o de u n a a l ianza h i spano-
a lemana, hubo de man i f e s t a r D . V a l e r i a n o 
que c a r e c í a p o r comple to de f u n d a m e n t o 
t a l no t i c i a , a s í cu el p r i m e r o como eu e l 
ú l t i m o de sus e x t r e m o s . 
Cuan to á m i s op in iones en p u n t o á cues-
t iones in te rnac iona les , nada puedo n i q u i -
se decir , pues debo ca l la r las m i e n t r a s no sea 
G o b i e r n o 
Consejo de ministros en Rarnbouiilet. 
PARÍS 23. M a ñ a n a jueves , ó pasado m a -
ñ a n a v iernes , se c e l e b r a r á en R a n i b o u i l l e t 
u n i m p o r t a n t í s i m o Consejo de m i n i s t r o s , 
: para es tud ia r l a s i t u a c i ó n creada á conse-
cuencia de la s u s p e n s i ó n de las negociacio-
nes franco-alemanas.—René Leval. 
Rectificación oficial. 
E l m i n i s t r o de M a r i n a ha desmen t ido que 
h a y a n de ser relevadas las fuerzas de su 
depa r t amen to que e s t á n en A l c á z a r y L a -
rache. 
L o que ocurre—di jo—es l o s i g u i e n t e : 
Desde que desembarcaron nuestras t r o -
pas en La rache l o h i c i e r o n t a m b i é n p r o v i -
: s i o n a l m e n t e var ias secciones de A r t i l l e r í a 
| de M a r i n a del Cataluña, de l Pelayo y de l 
i Carlos V; pero como estos buques necesi-
I t a n moverse y pres tar se rv ic ios , esas sec-
I ciones de A r t i l l e r í a de M a r i n a deben ser 
j su s t i t u idas por otras de A r t i l l e r í a terres-
' t r e , m i e n t r a s las ex igenc ias y los c o n i p r o m i -
, sos in te rnac iona les del A c t a de A l g c c i r a s 
• nos o b l i g u e n á m a n t e n e r a l l í las fuerzas 
cpie tenemos ac tua lmen te . 
| No hace falta s u s t i t u i r á las fuerzas de 
i I n f a n t e r í a ele M a r i n a , p o r q u e los soldados 
de este Cuerpo que c u m p l e n los a ñ o s de 
se rv ic io r e g l a m e n t a r i o se m a r c h a n i n m e d i a -
ta mente á sus casas. 
D I ñ T t ? i e ñ D E H ñ C O t ^ Ü ^ ñ 
R E M I N I 
TEATRO VITTORIO E M M A N U E L E . — L a ó p e -
ra de Mascagn i Iris ha t e n i d o una i n t e r p r e -
t a c i ó n a d m i r a b l e . E l m a e s t r o M a g n o n e d i -
r i g i ó con su acos tumbrada p e r i c i a , escu-
chando m u c h o s aplausos . F u e r o n m u y 
ap laud eslos el t e n o r Sch iavazz i , e l b a r í t o n o 
Feder ic! y , especia lmente , l a a r t i s t a espa-
ñ o l a Ca rme l i t a B o n a p l a t a , que ha causado 
una excelente i m p r e s i ó n , s iendo constaute-
n i cn t e ovacionada . 
ROMA 
TEATRO Q Ü I R J N O . — D e s p u é s de l buen é x i -
t o de las ó p e r a s Werther, Barbero y Fra 
Diax'olo, se puso en escena Zazá, s iendo 
p ro t agon i s t a s l a c é l e b r e soprano L i n a Ca-
val ie r i . ; t enor Sch ipa , b a r í t o n o F e r r a r i y 
maesbr." Kul -Sni . Todos escucharon n u t r i d o s 
aplaust.'S y fueron l l amados á escena. 
SIENA 
TEATRO DELLA L I Z Z A . — Mefistójeles o b t u -
v o una i n t e r p r e t a c i ó n bas tante buena, es-
pec ia lmen te po r par te de l b a r í t o n o M a s i n i -
I ' i c r a l l i . L a R a k o u s k a a l c a n z ó t a m b i é n u n 
b r i l l a n t e é x i t o , s iendo m u y a p l a u d i d a eu 
l a escena de l a c á r c e l . E l tenor D e l R y 
c o n t r i b u y ó a l é x i t o , i n t e r p r e t a n d o con g r a n 
ac ier to l a pa r t e de Faus to . 
E l maes t ro Jaccbia c o n c e r t ó y d i r i g i ó l a 
ob ra , s iendo t a m b i é n a p l a u d i d o por su t r a -
bajo . 
E l concurso abier to p o r e l G o b i e r n o de 
l a R e p ú b l i c a po r tuguesa pa ra e l a r r i e n d o 
del t ea t ro San Car los , de L i s b o a , parece 
que ha quedado des ier to . A q u e l G o b i e r n o 
busca u n a r r eg lo con l o s empresar ios de l 
Rea l , de M a d r i d , los cuales h a n presenta-
do u n p l i e g o de cond ic iones fuera de con-
curso . 
C A B A L L E R O . D E L C I S N E 
H a y u n a e t e r n a r i v a l i d a d l a t e n t e , p a l -
p i t a n t e , c a l l a d a u n a s veces y c l a m o r o s a 
l a s d e m á s , e n t r e l a C o r u ñ a y V i g o . 
H a c e y a m u c h o s a ñ o s , e ra l a C o r u ñ a 
e l m á s i m p o r t a n t e p u e b l o g a l l e g o . E r a e l 
m á s r i c o , e l m á s p o p u l o s o , e l m á s l l a m a -
t i v o , acaso has ta e l m á s f a b r i l y c o m e r -
c i a l . V i g o , e n c a m b i o , n o t e n í a e s t i m a -
c i ó n en l a v i d a m o d e r n a . E r a n c u a t r o ca-
sas b o n i t a s e n l a m á s g e n t i l de l a s r í a s 
m u n d i a l e s , e u e l m á s b e l l o l u g a r d e l o r -
be . P o c a cosa . . . 
L o s c o r u ñ e s e s , p o r a q u e l e n t o n c e s , m i -
r a b a n á l o s v i g u e s e s de sos l ayo . L u e g o 
e m p e z a r o n á m i r a r l o s f r e n t e á f r e n t e , 
o f e n d i d o s , c o l é r i c o s , c o m o p o d r í a m i r a r 
e l i n f a n z ó n á u n c r i a d o s u y o q u e se v a 
e n r i q u e c i e n d o e l d í a en q u e es t rena s u 
p r i m e r a l e v i t a . A h o r a l o s m i r a n c o n a n -
t i p a t í a m a r c a d a , c o n s o m b r í o r e c e l o . Y es 
q u e V i g o c rece , t r i u n f a . Y l a C o r u ñ a 
p e r m a n e c e q u i e t a . 
D e s e g u i r a s í , d e n t r o de q u i n c e , de 
v e i n t e a ñ o s , V i g o s e r á u n G i j ó n , u n B i h 
b a o , acaso u n a B a r c e l o n a . D e s e g u i r a s í , 
d e n t r o de q u i n c e , de v e i n t e a ñ o s , l a C o -
r u ñ a h a b r á i d o s i e n d o u n p o q u i t o m e n o s , 
u n t a n t o m á s c h i q u i t a y a p a g a d a . 
Y esto no se l o q u i e r e p e r d o n a r l a C o -
r u ñ a á V i g o . Y V i g o , c o n l a r e g o c i j a d a 
p l e n i t u d a l e g r e d e l m u c h a c h o t r a b a j a d o r 
y f e l i z , se r í e u n p o c o de l a C o r u ñ a . 
Y o n o h e s ab ido c o m p r e n d e r de u n a 
m a n e r a d i á f a n a , p r e c i s a , l a r a z ó n de t o d o 
esto: e l c r e c i m i e n t o de V i g o , e l es tanca-
m i e n t o de l a C o r u ñ a . 
S i V i g o t i e n e u n a e s p l é n d i d a b a h í a , m i 
p u e b l o t i e n e t a m b i é n u n p u e r t o s u n t u o -
so. S i á V i g o acude l a h e r m a n a s a r d i n a 
' — i o h , pez d e l i c i o s o y p r o f é t i c o !—no l e 
h u y e á las a g u a s c o r u ñ e s a s . S i á V i g o r e -
t o r n a n e m i g r a n t e s a d i n e r a d o s y en V i g o 
e m b a r c a n á m i l e s l o s q u e se v a n p o b r e s 
y a v e n t u r e r o s , á l a C o r u ñ a l e sucede 
i g u a l . S i V i g o t i e n e famosos a l r ededore s , 
l a c a m p i ñ a c o r u ñ e s a y sus c i u d a d e s p r ó -
x i m a s , S a n t i a g o , F e r r o l , s aben l o g r a r e l 
i n t e r é s d e l t u r i s m o . S i en V i g o , finalmen-
t e , h a y c a p i t a l e s e n o r m e s , p o r las ca l les 
de m i p u e b l o a n d a n m á s de d i e z s e ñ o r e s 
q u e n o se asus tan a l v e r c o n t a r p o r m i -
l l o n e s las pesetas . 
« ¡ E n q u é cons i s t e , p u e s , l a r a z ó n de 
t o d o esto? 
H o y , a l l l e g a r á V i g o , a l r e c o r r e r sus 
ca l l e s , a l c o n t e m p l a r sus e d i f i c i o s f a s tuo -
sos, y sobre t o d o , a l i r á s u a l a m e d a y v e L 
á los v iguese s , a l e s t u d i a r sus t r a j e s y 
sus fisonomías, sus ges tos y sus c h a r l a s , 
h e l o g r a d o p e r c a t a r m e de t o d o . 
L a C o r u ñ a v i v e p a r a r ec r eo de s í m i s -
m a . E s u n a b e l l a h o l g a z a n a . V i g o e x i s t e 
p a r a t r a b a j a r , p a r a t r a b a j a r , p a r a t r a -
b a j a r . 
L a C o r u ñ a padece dos m a l e s h o r r i b l e s , 
d e l o s q u e debe c u r a r s e c o n h i e r r o c a n -
d e n t e , e u u n s a c r i f i c i o b á r b a r o y a u g u s -
t o . L o s t r a j e s de sus m u j e r e s y l o s cas i -
n o s . S i e n l a C o r u ñ a v i s t i e r a n m a l las se-
ñ o r a s y l o s c í r c u l o s f u e r a n d e m o l i d o s , so-
b r e estos e s c o m b r o s y e n t r e estos g u i ñ a -
pos s u r g i r í a u n a g r a n c i u d a d v i r i l . 
A l g u n a v e z he a l u d i d o á estos p e r i f o -
l l o s f e m e n i l e s , y m e h a cos t ado d i s g u s t o s 
g r a v e s . P e r o c o m o a m o á l a C o r u ñ a c o n 
e l s i n c e r o a m o r de q u i e n l e debe t o d a l a 
f e l i c i d a d y u n p o c o de f a m a , de f a m a , 
pese á l o s r i d í c u l o s s o l i d a r i o s , q u e m e 
h a e v i t a d o g e n u i n a m e n t e l a eno josa t a -
r e a de s a l u d a r l e s , q u i e r o a b o r d a r de n u e -
v o e l t e m a . 
E n la C o r u ñ a se v i s t e d e m a s i a d o b i e n . 
L i n a r e s R i v a s , p r e c u r s o r , l o d i j o y a , y 
c o m o y o , e n c o n ó s i n i e s t r a s i r a s . E n l a 
C o r u ñ a se v i s t e d e m a s i a d o b i e n . 
N o es h i p é r b o l e . E s t o , á veces, da l a 
s e n s a c i ó n d e S a n S e b a s t i á n , de B i a r r i t z . 
V e n i d a l R e l l e n o , pasead p o r e l C o r r a l ó n 
d e l a G a i t e i r a ó p o r la H u e r t a d e l G e -
n e r a l u n d í a de C o n c u r s o h í p i c o ó t i r o 
de p i c h ó n y os q u e d a r é i s p e r p l e j o s , e s t u -
pe fac tos . 
P o r q u e n o son ú n i c a m e n t e l a s esposas, 
l a s h i j a s de l o s m i l l o n a r i o s c o r u ñ e s e s las 
q u e v i s t e n c o n r i q u e z a b a b i l ó n i c a , c o n 
s u n t u o s i d a d versa l lesca . S o n todas . . . Y 
a l d e c i r t odas , e n g l o b o á esposas y á h i -
j a s de r e n t i s t a s p a r v o s , de f u n c i o n a r i o s 
p ú b l i c o s , de conce ja l e s , de m a e s t r o s . . . "Es 
u n a l o c u r a de seda, de j o y a s , de p l u m a s . 
H a y d a m i s e l a q u e saca seis t r a j e s i n a u -
d i t o s en o c h o d í a s , seis m i l d u r o s , o c h e n -
t a m i l d u r o s , q u é s é y o . . . Se v e cada g a -
b á n que q u i t a e l h i p o , y c a d a s o m b r e r o 
q u e da s o p o n c i o . 
Y esto es m a r a v i l l o s o , e n c a n t a d o r . M i s 
o jos de p o e t a , e n a m o r a d o s de c u a n t o s i g -
i n i f i q u e be l l e za y a r i s t o c r a c i a , g u s t a n d e l 
¡ e s p e c t á c u l o s o b e r b i o . P e r o d e s p u é s , l a 
r e f l e x i ó n , c o n su b i s t u r í t r á g i c o , e n t r a e n 
estas p l u m a s y e n estas j o y a s , las d iseca 
y m e hace b a l b u c i r . 
N o es p o s i b l e q u e u n p u e b l o t a n pe-
q u e ñ o , e n e l q u e n o a b u n d a n las f o r t u -
nas p i n g ü e s , d é u n c o n t i n g e n t e a s í á l a 
i h i s t o r i a de las e l eganc i a s . Y es to aca r r ea 
j dos m a l e s : u n a g r a n pereza p a r a t o d o l o 
I q u e n o sea ves t i r s e , y u n g r a n d e s e q u i l i -
b r i o e c o n ó m i c o . 
Y a h o r a , los cas inos . 
E n g e n e r a l , el p e o r e n e m i g o q u e l e 
p u e d e s a l i r á u n p u e b l o , es u n cas ino . E n 
e l c a s ino se hace p o l í t i c a , se d i s c u t e , se 
d i v a g a sobre n e g o c i o s , se m u r m u r a . Y 
p o r l o t a n t o , se hace poca cosa . « S i q u e -
r é i s r e a l i z a r a l g o , i d al m e d i o de la ca-
l l e » , ha d i c h o u n filósofo i n g l é s . « N o h e 
c o n o c i d o u n solo h o m b r e e m p r e n d e d o r q u e 
pase en el cas ino m á s d e c i n c o m i n u t o s » , 
h a m a n i f e s t a d o u n g r a n s a j ó n , 
P e r o s i á t o d o p u e b l o le p e r j u d i c a u n 
c a s i n o , á l a C o r u ñ a la a s f i x i a n d o s . E l 
Sporling, n o m b r e c o m p l e t a m e n t e a r b i -
t r a r i o , p u e s t o q u e a l l í n o se c u l t i v a de -
I p o r t e a l g u n o , c o m o n o sea e l d e l c h i s t e , 
' e n e l q u e se r e ú n e l a j u v e n t u d , y e l 
N u e v o C l u b , n o m b r e q u e v i n o á s u s t i -
t u i r a l m á s m o d e s t o y s e n c i l l o (te "J r̂tu-
j l i a , son estos pulpos. 
E s t o y c o n v e n c i d o de q u e l o s h o m b r e s 
HQ h a c e n á sus cas inos , s i n o q u e son l o s 
cas inos q u i e n e s h a c e n á l o s h o m b r e s . E s 
c u e s t i ó n de a m b i e n t e . M e ha pasado á m í . 
A l g u n a vez he t e n i d o l a idea de h a c e r a l -
g o se r io e n e l Sporling, e s c r i b i r u n a r -
t í c u l o , p o r e j e m p l o . H e i d o a n i m a d o de 
lo s deseos m e j o r e s . P e r o e n l a sala g r a n d e 
h e v i s t o r e p a n t i g a d o s á v e i n t e s e ñ o r e s , 
y s u i n t e n s a s e n s a c i ó n de m o l i c i e h a so-
b r e c o g i d o . m i s e s t í m u l o s de t r a b a j a d o r . 
L u e g o , e n l a sala c o n t i g u a , u n o s s e ñ o -
res q u e c u c h i c h e a n h a n a v i v a d o m i s a n -
sias de h o m b r e p l á c i d a m e n t e ans ioso . 
D e s p u é s , a r r i b a y a , e l c h o c l e o d e l m i n g o 
y de l a p i n t a , c o n e l r u m o r v a g o d e l t r e -
s i l l o y d e l m u s , h a n t e n i d o e n m i s o í d o s 
e l r i t m o s u g e r e n t e de l a p a z b o n a c h o n a 
q u e s u b y u g a . Y he s a l i d o d e l Sporling, 
a l cabo de t r e s h o r a s , s i n e s c r i b i r m i a r -
t í c u l o . 
Y d e l N u e v o C l u b n o d i g a m o s n a d a . 
E s e l l e t a l r e p o s o de los h o m b r e s m a d u -
ro s . ¡ A q u e l l a s s i l l a s c ó m o d a s sobre l a 
ca l l e R e a l c u á n t o s ce reb ros l e h a n r o b a -
do á l a i n d u s t r i a y a l c o m e r c i o ! 
Y é s t a es l a s e n s a c i ó n q u e m e h a d e j a d o 
l a C o r u ñ a m i n u t o s antes de s a l i r p a r a 
V i g o . 
V i g o , ¡ q u é d i f e r e n t e ! 
E s t u v e e n l a A l a m e d a y h a b í a fiestas 
y e ra l a h o r a d e l l u j o y d e l e s t r u e n d o . 
E r a l a o c a s i ó n de sacar l o s t r a p i t o s , de 
i r d e s p a m p a n a n d o a l o r b e . Y s i n e m b a r -
g o , a q u e l l a m u c h e d u m b r e , s i se q u i e r e 
u n p o c o c u r s i , s i se q u i e r e u n p o c o v u l -
g a r y z o n z a , d a b a l a i m p r e s i ó n f u e r t e y 
r i s u e ñ a de u n a i l u s t r e m u c h e d u m b r e de 
t r a b a j a d o r e s q u e se ha p e r m i t i d o e l l u j o 
d e pasear y d e o i r m ú s i c a . 
N i g r a n d e s a t a v í o s n i f r i v o l i d a d p a r i -
s i é n . M u j e r e s g u a p a s , ve s t i da s c o m o p u e -
d e n , s i e m p r e g u a p a s ; m u c h a c h o s que h a -
b l a n de b a r c o s , de n ú m e r o s y q u e t i e n e n 
e l e g a n c i a , j u g a r a l b a l o m p i é ; a i r e de f r a -
g u a e n r e p o s o l 
L u e g o h e v i s t o de n u e v o las ca l les v i -
guesas y h e v u e l t o á q u e d a r m e s o r p r e n -
d i d o . L a s ca l l e s son anchas , l i m p i a s , m o -
de rnas . L a s casas t i e n e n u n a s u n t u o s i d a d 
e n o r m e . S o n a l t a s , de p i e d r a , m a g n í f i c a s , 
y son m u c h a s , m u c h a s , y o t r a s , á doce-
nas , e s t á n e n c o n s t r u c c i ó n . P r o n t o h a b r á ] 
t r a n v í a e l é c t r i c o . E n todos l o s d e t a l l e s 
se acusa u n a c i u d a d f u e r t e y m o d e r n a : 
en e l confort de l o s h o t e l e s , e n e l f a u s t o 
de las t i e n d a s , en e l h e r v o r de los n e g o -
c ios , h a s t a e n l o s p a s q u i n e s q u e á d i a r i o 
fijan m a n o s i n c ó g n i t a s en l a s e s q u i n a s 
h a b l a n d o m a l de P o n t e v e d r a y de sus 
festejos , p a s q u i n e s q u e a n u n c i a n p a s i ó n . 
Y t o d o es to , s i e n d o u n p u e b l e c i t o cos-
t e ñ o , s i n ser c a p i t a l de p r o v i n c i a , s i n 
C a p i t a n í a g e n e r a l , s i n I n s t i t u t o , s i n C a -
b i l d o , s i n A c a d e m i a s , s i n u n o s ó l o de esos 
a u x i l i o s c o n l o s q u e a l a r g a e l E s t a d o l a 
a g o n í a de l o s p u e b l o s e n f e r m o s . 
i A h ! E n V i g o las m u j e r e s n o e m u l a n 
c o n las de p a r t e a l g u n a , y en V i g o l o s 
cas inos t i e n e n a i r e de pe lea . 
Y a d e m á s , en V i g o h a y j u v e n t u d , y en 
la C o r u ñ a n o l a h a y . 
E n V i g o es m u y d i f í c i l e n c o n t r a r e l 
p o l l o e s t i r a d o y t r i s t e q u e a d q u i e r e t o d o s 
l o s v e r a n o s dos t r a j c o i t o s y u n p a r de 
bo tas a m a r i l l a s y pasea d i s t r a í d o , a m -
bas m a n o s en l o s b o l s i l l o s d e l p a n t a l ó n , 
d á n d o s e t o n o d e h o m b r e m u y e l e g a n t e 
q u e se a b u r r e . . . E n V i g o , l o s m o z o s h a -
b l a n i n g l é s , s aben m a t e m á t i c a s , h a s t a se 
p o n e n e l b l u s ó n a z u l p a r a l u c h a r e n t r e 
l o s o b r e r o s de s u p a d r e . E n l a C o r u ñ a , e l 
t i p o de W e n c e s l a o F e r n á n d e z F l ó r e z , q u e 
c o n t a l e n t o y p e r s e v e r a n c i a l o g r ó n i m p o -
nerse , es ú n i c o . E n V i g o , c o n l a p l u m a ó 
c o n e l y u n q u e se i m p o n e n t o d o s l o s d í a s 
o c h e n t a . 
L a s p r ó x i m a s regatas. 
BILBAO 22 {12,30 m . ) Re ina m u c h a a n i -
m a c i ó n con m o t i v o de las reggKt&S de l 26 a l 
31 de l a c t u a l , y de l v m j e del R e y . 
vS. M . l l e g a r á a q u í e l s á b a d o , á bo rdo de l 
Giralda. D o n A l f o n s o ha i n s c r i t o sus ba lan-
dros Hispania, Tonino y Giralda. 
Se o r g a n i z a u n a f u n c i ó n de ga la en el tea-
t ros de A r r i a g a , y u n banque te e u h o n o r 
de l M o n a r c a . 
Llegada de S á n c h e z Guerra . 
P A I M A DE MALLORCA 23 (2 t . ) Proce-
dente de Barce lona ha l l egado e l ex m i n i s -
tro ' S r . S á n c h e z G u e r r a , al que esperaba eu 
el m u e l l e D . A n t o n i o M a u r a , t r a s l a d á n d o s e 
ambos , en a u t o m ó v i l , á l a finca l a A l q u e -
r í a , en donde veranea el .Sr, M a u r a . -
E l gobernador de Pontevedra y los con-
cejales vigueses. 
VIGO 22 (10 n . ) E l secretar io del A y u n -
t a m i e n t o ha r e c i b i d o t e l eg ramas u rgen t e s 
del gobernador de la p r o v i n c i a , o r d e n á n d o -
l e r equ ie ra á los concejales d i m i s i o n a r i o s 
para que v u e l v a n á ocupar sus puestos , 
c o n m i n á n d o l e s con las penas que por aban-
dono de funciones s e ñ a l a el C ó d i g o Pena l . 
T o d o s se h a l l a n dispuestos á no v o l v e r , 
a r r o s t r a n d o las cossecuencias, m i e n t r a s no 
d i m i t a e l Gobernador . ' 1"" 
E l " B a z á n " á M á l a g a . L a s fiestas de A l -
m e r í a . 
ALMERÍA 23 (12 111.) H a zarpado para 
M á l a g a el Don Alvaro de Bazán. 
-A las diez f o n d e ó , procedente de O r á n , 
e l v a p o r Tuna, conduc iendo á u n a C o m i -
s i ó n o f i c i a l de a q u e l A y u n t a m i e n t o , a l cón-
su l de E s p a ñ a , a l C o m i t é de fiestas y á 286 
« b o t i j i s t a s » , s iendo ob je to de u n g r a n rec i -
b i m i e n t o p o r pa r t e de la p o b l a c i ó n . 
E n e l A y u n t a m i e n t o se c e l e b r ó u n a re-
c e p c i ó n en h o n o r de l a C o m i s i ó n oranesa. 
Se ca l cu l a en m á s de 10.000 el n ú m e r o de 
forasteros l l egados , b i en en vapores proce-
dentes de M e l i l l a , M á l a g a y V a l e n c i a , b i en 
en los t renes b o t i j o s de Granada y M u r c i a , 
para a s i s t i r á las fiestas.-
R i ñ a entre franceses. 
BILBAO 23 (12,30 t.) E h u n a de las ba-
rracas es tablecidas , con m o t i v o de las fer ias , 
en e l c a m p o de V o l a n t í n , e l d u e ñ o de e l la , 
u n s u b d i t o f r a n c é s l l a m a d o J o a q u í n Bec-
ke r , sos tuvo una. c u e s t i ó n con u n compa-
t r i o t a s u y o , r e c l a m á n d o l o el i m p o r t e del 
hospedaje de unos d í a s de fe r ia . 
Es te a l e g ó oue n o le d e b í a nada , hab ien -
do s ido c o n v i d a d o . 
L a c u e s t i ó n t o r n ó s e entonces en r i ñ a , d u -
ran te l a cua l el r ec l aman te a s e s t ó á su p a i -
sano u n a p u ñ a l a d a , d e j á n d o l e m o r i b u n d o . 
E l h e r i d o f u é l l e v a d o a l h o s p i t a l . 
E l agresor q u e d ó de ten ido 
COMENTARIOS Á LA SOLUCION 
Y este a r t í c u l o d e s i n c e r i d a d y de a m o r 
á l a C o r u ñ a , he q u e r i d o e s c r i b i r l o p a r a 
echa r en l a h o g u e r a d e l r e n a c i m i e n t o co-
r u ñ é s m i cacho de l e ñ a . 
L a C o r u ñ a es t o d a v í a m á s p o p u l o s a , cpic 
V i g o , es m á s i m p o r t a n t e . . A ú n es la p r i -
m e r a c i u d a d g a l l e g a . A ú n t i ene t i e m p o 
p a r a e v o l u c i o n a r y r e d i m i r s e . D e j e c i n -
ta jos y cas inos , o b l i g u e á l o s r i c o s á t r a -
b a j a r , t e n g a o s a d í a , y t r i u n f e . E s u n 
p r o b l e m a v i t a l , e n o r m e . P o r q u e V i g o v a 
d e t r á s , á paso de c a r g a , t i z n a d o y c o n las 
m a n o s ca l losas , p e r o l l e n o d e l r i s u e ñ o o p -
t i m i s m o a v a s a l l a d o r q u e da l a f u e r z a . 
L U I S A N T O N D E L O L M E T 
Por Galicia, Agosto j g u . 
LA "GIOCONDA" AUTÉNTICA 
ROBO DE UN CUADRO 
PARÍS 22 ( á las 21,48. R e c i b i d o el 23 á las 
19,30). N o han dado r e s u l t a d o a l g u n o , has-
t a ahora , las d i l i g e n c i a s pract icadas p o r la 
P o l i c í a en a v e r i g u a c i ó n del paradero del fa-
moso cuad ro de Leona rdo de V i n e , L a 
Gioconda, cuya d e s a p a r i c i ó n se n o t ó aye r 
en el Museo del L o u v r e . 
S á b e s e t an s ó l o que ayer p o r l a m a ñ a n a , 
a l pasar do r obreros a l b a ñ i l e s ante e l refe-
r i d o r e t r a to , d i j o u n o de el los á su compa-
ñ e r o : M i r a , é s t e es el m á s he rmoso cuad ro 
del L o u v r e . 
U n a hora d e s p u é s , a p r o x i m a d a n i c n t e ? ha-
b í a clesaparecido y a el r e t r a to , con su m a r c o 
y c r i s t a l . 
C r e y ó s e en u n p r i n c i p i o que l o h a b í a n q u i -
tado de s u s i t i o pa ra fo tog ra f i a r l o , y p a s ó l a 
cosa s i n que nadie la d iera i m p o r t a n c i a n i 
se preocuparon m á s de e l lo . Pero esta m a -
ñ a n a , a l notar los celadores que n o h a b í a 
v u e l t o l a M o m i a L i s s a , se ap re su ra ron á d a r 
pa r te de l o o c u r r i d o al d i rec to r . 
Prac t icado i n m e d i a t a m e n t e u n m i n u c i o s o 
r e g i s t r o po r todo e l ed i f i c io y dependencias 
de l L o u v r e , f u e r o n encontrados , debajo de 
una esca le r i l l a i n t e r i o r , el m a r c o y el c r i s t a l . 
C u a n t o a l l i enzo , n i l a menor n o t i c i a , has ta 
l a fecha de q u i é n ge l ó l l e v ó n i a d ó n d e 
LOS APROBADOS S I N PLAZA 
Dentro de pocos días , la juventud que probó sn 
suficiencia en matemát icas y tuvo la suerte de es-
tar comprendida en la cifra de la cenvocatorta, 
abandonará el hogar, da rá un último beso on las 
mejillas maternales, y eon la humedad de sus llan-
tos impresa en los labios, marcha rán gámi los , lle-
vando las almas inflamadas por el entusiasmo, y 
en lo m á s ínt imo el deseo imperioso do penetrar 
en los Centros militares que han de procurarle la 
educación necesaria para en su día figurar de acto-
res en aquellos trances de nuestra historia que 
alimentaron, en ¡a niñeü su retnanticismo guerrero. 
E l tren, ese armatoste que unas voces ha des-
pertado mis rencores por su ligereza al romper 
,un pasaje feliz de mi vida y otras por su tardanza en 
torminal- la monotonía hórr ida do una existencia, nos-
tálgica de sucedidos ignotos; el tren, en estos días 
en que la juventud mil i tar , entusiasta, sin mácula 
de desengaño, feliz por el triunfo, pasea sus ilu-
siones, cruzando la Nación en todos sentidos con 
rumbo á Toledo, á Valladolid, á Segovia, me pa-
rece m á s bello, más simpático, y de su misión Dego 
á tener un concepto más alto, más soberano. 
Esto año, quizás pagando culpas ajenas, quizás 
á causa- de determinadas larguezas que hicioron po-
sible complacencias más ó monos justificadas, en 
las estaciones h a b r á unas siluetas tristes, que con 
lágr imas en los ojos verán alejarse á sus compa-
ñeros triunfantes, orgullosos de sentirse acariciar 
por la hoja toledana dc im sable virgen. 
Después, la juventud vencida, que probó sus co-
nocimientos matemáticos en unos exámenes en los 
que impera la justicia, pero que son algo ligeros, 
algo arbitrarios por necesidades del tiempo, por 
equivocaciones de orientación, quedará un poco 
I destrozada, añorando oíaos momentos en que los 
ministros fueron más tolerantes, más humanos. 
Yo callaría ante el dolor do. estos muchachos si 
m cifra alcanzara la magnitud que tuvo otros años, 
en que los aprobados sin plaza obtuvieren la gracia 
que sclicito, y si no supiera do antoVnuno que la 
política del general lauque ante ciertos problemas 
do la oficialidad habla muy en favor de osle aumen-
to, que había de, conquistarlo el agradciimiento y 
el cariño de unos estudiantes, que pusieron todo lo 
humano en la balanza que acusó el triunfo. 
Pero la cifra apenas alcanza á un centenar entre 
todas las Academias, y además, ligurando entre lóá 
ultimes—esta es Ja más fundamental razón de to-
das las hasta aquí expuestas—está un nombre es-
clarecido, orgMllo del Arma de Infantería y de la 
Nación. 
E l descendiente del capitán Moreno, el descen-
diente de aquel héroe de héroes, está entre la ju-
ventud de que hablo, y el Sr. Moreno tiene que 
«cr, si es que aún los hombres sienten correr por 
la médula el escalofrío dc la emoción profunda 
ante los hechos, gloriosos, alumno de Infantería. 
L a Academia de esta Arma, haciéndose oco del 
sentir de sus compañeros, examinando con el más 
alto y sublime concepto dc justicia, interpretando 
sabiamente el «vivo en la memoria dc los buenos» 
con que la Patria nimbó al má r t i r singular, san-
cionó i a suficiencia del desoendicnto directo de sus 
glorias. Pero la Academia dc Infanter ía no quiso, 
por deferencia al ministro, hacerlo todo; ella de-
seó que el infante ilustre que hoy rigo los destinos 
del Ejército, el general Luífue, pusiera algo en 
esta obra dc reparación, y cspewv anhelante el de-
creto de gracia que ha do Cftlmar la inquietud, satis-
faciendo los deseos que hoy tienen los más cntu-
siastae do nuestra institución armada. 
i No tened tristeza, juventud I i La memoria del 
capitán Moreno, enhiesta sobre la estatua do Car-
los V en el patio del Alcázar toledano, os llama I 
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Eabla la Prensa* 
LONDRKS 23. Como sucede s i empre des-
p u é s de toda l u c h a , las dos par tes adversas 
p re tenden haber conseguido u n t r i u n f o . Los 
unos se v a n a g l o r i a n de haber ob ten ido una 
v i c t o r i a m a t e r i a l y los otros pre tenden habc i 
venc ido mora l r aen te . S ó l o los p e r i ó d i c o s de 
l a e x t r e m a derecha conservadora se e n í u r e -
cen con t r a las T r a d e - ü n i o n s y ataban íuuo-
samente a l C o b ' c r n o . 
V é a s e á este respecto l o que dice e l u l í v a -
couservador 'The Daily Graphic: 
« U n a n a c i ó n debe preociix^arse t a n t o ó m á s 
de l f u t u r o que de l presente, y desde el p u n t o 
dc v i s t a de l a paz i n d u s t r i a l , el acuerdo que 
M r . L l o y d George y M r . A s q u i t h h a n o b l i g a -
do á firmar á las C o m p a ñ í a s debe ser consi-
derado como u n verdadero d e s a s t r e . » 
The Morning Post, ó r g a n o u n i o n i s t a , d ice 
que el r i n i co p u n t o sa t i s fac tor io de l a ú l t i -
m a hue lga es l a p rueba de que s ó l o las m e d i -
das e n é r g i c a s , p r o n t a m e n t e concebidas é i n -
med ia t amen te ejecutadas, pueden l o g r a r con-
servar el o rden . S i n l a presencia de u n n ú -
mero suf ic iente de t ropas en los campos de 
h u e l g a , l a hue lga hubiese seguido u n r u m b o 
m u y d i s t i n t o y las v io lenc ias se h u b i e r a n 
m u l t i p l i c a d o . 
E l c amb io , e l l i b e r a l The Daily Chronicle 
a f i r m a que la c o n v u l s i ó n i n d u s t r i a l que acaba 
de e x p e r i m e n t a r I n g l a t e r r a ha se rv ido p a r a 
demos t ra r que l a n a c i ó n depende de Ja clase 
obrera . T a m b i é n ha se rv ido para convencer 
á todas las clases sociales que á los obreros 
se les debe t r a t a r con s u & p a t f ó y con e q u i d a d . 
O t r o p e r i ó d i c o l i b e r a l , The Morning Lea-
der, asegura que por haber t r a t a d o con e l 
a m i g o y con el enemigo , e l Gob ie rno ha con-
segu ido u n a b r i l l a n t e v i c t o r i a . « N o es l a p r i -
me ra v e z — a ñ a d e el ó r g a n o m i n i s t e r i a l — q u e 
u n p e l i g r o que se s u p o n í a iba á p rovoca r e l 
d e s c r é d i t o y l a r u i n a de u n a s i t u a c i ó n , la ha 
consol idado de u n a m a n e r a que m u y pocos 
p o d í a n esperar. 
l ícsordcBies y c o l i s i o n e s . 
LONDRKS 23. L o s d e s ó r d e n e s h a n v u e l t o 
á r ep roduc i r se en e l p a í s de Gales . 
E l Gob ie rno h a t o m a d o precauciones, or-
denando á las au to r idades que procedan con 
t o d o r i g o r . 
E n a lgunos p u n t o s h u b o col is iones entre 
hue lgu i s t a s y P o l i c í a . - : ' ' 
Cargas ix l a liayoneta. 
LONDRES 23. H a n v u e l t o á p roduc i r s e 
los d e s ó r d e n e s e n E b b w V a l e R h j a n n e y y 
Tredega r ( M o m m o u t h s h i r e ) , t en i endo que 
i n t e r v e n i r las t ropas , dando v a r i a s cargas 
á l a bayone ta . 
JSn l a C á m a r a de los Comunes* 
LONDRES 23. Contes tando esta t a rde en 
la C á m a r a de los Comunes e l p res idente del 
Consejo y los m i n i s t r o s de Hac i enda é I n -
t e r i o r á p r e g u n t a s de a lgunos d ipu t ados la-
bor i s t as , dec la ra ron que las med idas que 
e l Gob ie rno h u b o de t o m a r con m o t i v o de 
la hue lga de los f e r rov i a r io s las j u s t i f i caba 
l a s i t u a c i ó n , n u n c a v i s t a en I n g l a t e ñ a " , pur 
que se a t ravesaba entonces. 
L a s med idas que t o m ó e l Gob ie rno fueron 
excepcionales , , p e r o 111113' legales, t en i endo 
por objeto i m p e d i r cayese e l p a í s en u n ver-
dadero ab i smo. 
Puesta l uego á v o t a c i ó n u n a m ó c i ó n de 
censura presentada por el l abor i s t a K u r H a r -
dee con t ra e l G o b i e r n o , con m o t i v o de su ac-
t i t u d frente ó l a h u e l g a , q u e d ó rechazada 
p o r 93 vo tos c o n t r a 18. 
A c t o segu ido a p l a z ó l a C á m a r a sus sesio-
nes hasta el 24 de O c t u b r e . 
lEOID O O X J S I I E ^ . A . 
Snf«ir m a c í A n a f l c í a l . 
E n l a Gaceta de h o y a i n m e i a la Inspec-
c i ó n genera l de San idad e x t e r i o r b;iberse 
desa r ro l l ado l a e p i d e m i a c o K r i c a en e l puer-
to de V o u r l a < S i r i a - M c c l i t c r r á n e o ) y en las 
ciudades de A u s t r i a , de Tr ies te^ Capodos-
tría, ^attaro x. Viena» 
r c e 
minis tro conservador á i l l a « 
Horca. 
. BARCELONA 23 (12,30 t . ) D e s p u é s de u n * 
breve estancia en esta c a p i t a l , m a r c h ó ano-
che á bordo de l Jaime I el ex m i n i s t r o con-
servador Sr. S á n c h e z Gue r r a á Pa lma da 
M a l l o r c a . 
Desde esta c a p i t a l i r á á V a l l d e m o s a , pa ra 
s a l u d a r a l S r . M a u r a . 
R e g r e s a r á á Barce lona á p r i m e r o s de Sep-
t i e m b r e , pe rmanec iendo a q u í a l gunos d í a s , 
d u r a n t e los cuales c e l e b r a r á va r ias confe-
rencias con los amigos p o l í t i c o s cpie en l a 
a c tua l i dad se h a l l a n veraneando. 
—Persiste e l t i e m p o bochornoso y s i n l lo -
ve r . 
E l m a r e s t á _ bastante r e v u e l t o , r e t r ayendo 
á muchos b a ñ i s t a s . 
Itcndicion de u n a bandera. 
K l d i p u t a d o , Sr . L losas , p res id iendo u n a 
C o m i s i ó n de los Somatenes, ha i n v i t a d o ai 
genera l W e y l e r á l a b e n d i c i ó n dc l a b a n -
dera -del s o m a t é n de O l o t , que se c e l e b r a r á 
e l 30 de S e p t i e m b r e p r ó x i m o . 
E l genera l G a r c í a V i l l a n u e v a , i n v i t a d o 
t a m b i é n , ha of rec ido en su n o m b r e y eu el! 
de l c a p i t á n genera l as i s t i r á l a fiesta. 
:—La A s o c i a c i ó n de t u r i s t a s barceloneses^ 
ha creado u n se rv ic io de asistencia á l a t í 
embarazadas pobres , f a c i l i t á n d o l a s m é d i c o , 
comadrona , a l i m e n t o s y canas t i l l a para l o s 
r e c i é n nacidos. 
— L o s vec inos de la cal le de A l d a n a han ' 
denunc iado a l Juzgado que ha desapareci-
do u u n i ñ o de co r t a edad, á q u i e n su padre 
v e n í a amenazando frecuc-ntemcute con es 
t r a n g u l a r l e . 
E l Juzgado i n t e r v i e n e en e l a sun to . 
E l padre m u e s t r a g r a n t r a n q u i l i d a d . 
P r o p ó s i t o s de ILerroi ix . I ^ a cele-
Iiracion d c filia Jaimista . T o -
mando precauciones. MJO q u e 
dice P ó r t e l a . 
— A m i g o s í n t i m o s del Sr. L c n o u x le a t r i -
b u y e n el p r o p ó s i t o de figurar en una cand i -
d a t u r a de concejales, que sea s ó l o de i n d u s -
t r i a l e s . Pero se d u d a que l o cons iga , po r el 
r e t r a i m i e n t o de elementos sanos de i n t e r v e 
n i r en la p o l í t i c a . 
— E l gobernador ha l l a m a d o al alcalde dc 
M o n i s t r o l para vencer c ier tas d i f icu l tades re-
lacionadas con l a c e l e b r a c i ó n de l D í a j a i m i s -
ta en aque l la c i u d a d , adonde se c n v r . i r á n 
fuerzas de l a B e n e m é r i t a , para man tene r el 
o rden . 
— E l Sr . P ó r t e l a ha ca l i f icado de f a n t a s í a 
de verano l a n o t i c i a r e l a t i v a á s u nombra-
m i e n t o dc m i n i s t r o dc Gracia y Jus t i c i a . 
F u n d a c i ó n de u n a escuela cata-
lana en ^almdell . 
—.Se comen ta favorablemente l a propo-
s i c i ó n d d d i p u t a d o p r o v i n c i a l Sr . F o l g u c -
ra D u r á n para des t inar 3.000 pesetas del 
i m p o r t e de las dietas de los i n d i v i d u o s de 
la C o m i s i ó n p r o v i n c i a l á la f u n d a c i ó n de 
una escuela catalana en Sabadel l . 
/•.'/ Poblé Cátala, e l o g i á i i d o esta p ropos i -
c i ó n , dice que C a t a l u ñ a ' d e b e descubri tse an-
[fe U autor de l a m i s m a . 
Jueves 24 de A g o s t o _ r ^ / Año fl ^Niim. 325, 
S S 1. O . 33. CL Oí O l l O 
r/<r5 señor... 
E s t o de esc r ib i r de toros se esta pon i en -
d o i m p o s i b l e para los qne tenemos el cu t i s 
f i n o y para lo que aun las frases i r ó n i c a s de 
u n desconocido nos h i e ren y nos mo le s t an , 
y a sean d i r i g i d a s á u n c o m p a ñ e r o d e t e r m i -
nado, va á la clase de per iod i s tas , especial-
men te á los revis teros de toros , y á pesar 
de (pie el que nos c r i t i c a acabe con la soco-
r r i d a frase de oclaro que h a y excepciones 
h o n r o s a s » . 
A y e r ta rde estaba el que esto escribe sen-
tado j u n t o 'á u n ve lador de l G r a n Cafó , apu-
í s jñdo p l á c i d a m e n t e u n bock del A g u i l a . E n 
una mesa p r ó x i m a d e p a r t í a n ami<>ablemcn-
te u n cabal lero y u n to re ro : A l e j a n d r o A l v a -
rado , A l v a r a d i t o . 
Cuando m á s ens imi smado se hal laba este 
rev i s te ro , se acercaron dos s e ñ o r e s , y cortcs-
mcu te p r e g u n t a r o n : — ¿ N o s p e r m i t e ? 
Con sumo ^ u s t o — r e s p o n d í . — Y los dos 
s e ñ o r e s t o m a r o n asiento j u n t o al m i s m o 
ve lador y empezaron á cha r l a r del t i e m p o , 
i e cosas suyas, p a r t i c u l a r í s i m a s , 3' que n i n -
g ú n i n t e r í s desper taban en m í . 
Vn coche de a l q u i l e r p a r ó en la pue r t a . 
De l v e h í c u l o d e s c e n d i ó u n apuesto d ies t ro , 
que con a i re m a r c i a l se d i r i g i ó á l a mesa 
ocupada por su colega. 
— ¿ Q u é h a y , J o s é ? ¿ Q u é ha s ido eso de 
Pontevedra ? — r e s p o n d i ó A l v a r a d i t o . 
E l r e c i é n l legado, qne es u n m a t a d o r de 
toros, con a l t e r n a t i v a en M a d r i d , l l a m a d o 
J o s é Carmona , ( i o r d i t o , c o n t e s t ó con las pa-
labras s igu ien tes : 
— B i e n , gracias . L o que me ha pasado en 
Pontevedra es lo que me pasa en todas par-
tes. V a sabes que la t i enen tomada c o n m i g o . 
¡ Q u é vamos á hacer ! 
— Y a me l o supuse y o — r e s p o n d i ó A l v a -
r ado . - Con toros de V e r a g u a y a l t e rnando 
con M a c h a q u i í o , no p o d í a ser que es tuvie-
ras m a l . Pero, a m i g o , esa Prensa. . . guasena 
t iene la cu lpa de todo . ¡ S i e m p r e han de es-
ta r m i n t i e n d o ( t e x t u a l ) los p e r i o d i s t a s ! 
I.os dos s e ñ o r e s que t o m a n ca fé en m i 
mesa se g u i ñ a n picarescamente u n o jo; l ue -
g;o me m i r a r o n sonr ientes . 
V o c o n t r s t é á su sonr isa con una mueca, 
que d e b i ó ser h o r r i b l e p o r el esfuerzo que 
tnvc que hacer para desplegar los l ab ios . E l 
fnás j o v e n de los dos s e ñ o r e s d i j o , enca-
/ á n d o s e con su a m i g o y c o n m i g o á l a par . 
—¡ L a verdad es que l o que hacen esos pe-
r iod is tas no t iene n o m b r e 1 
— ¿ Q u é per iodis tas ? — p r e g u n t é 3To. 
—-Lo* revis teros de toros- - r e s p o n d i ó . 
— ¿ Y q u é h a c e n ? — v o l v í á i n s i s t i r . 
- Pues y a l o oye us ted : e n g a ñ a r al p i i -
1>1 i.:o, porque no pueden dec i r le l a ve rdad , ó 
no saben, ó no qu ie ren , ó no les conviene 
dec i r la . . _ 
Po'- p r i m e r a vez en m i v i d a no supe 
q u é responder. A l fin, t ras unos m i n u t o s de 
s i k ' i ' c i o , v o l v í 'á i n í e r y e n i r en la conversa-
c ión da los dos s e ñ o r e s , para p r e g u n t a r l e s : 
— Y ustedes, ¿ e n q u é se f u n d a n para deci r 
que los revis teros de toros no d icen nunca 
la ve rdad , porque no pueden , no q u i e r e n , no 
Sihen ó no les conviene dec i r la ? 
- -En lo que o í m o s , como ahora m i s m o 
ar.iba usted ue observar, y en lo qne leemos. 
A l i í t iene usted recientemente, e l caso de Le -
r u m b e r r i . ¿ N o l ia l e í d o usted líl Imparcial? 
¿ N o ha v i s to usted l o que dice I.a Mañana? 
Y .esas h i s to r ias que cuen tan var ios p e r i ó -
í l icos de d icho d ies t ro , ¿ á q u é son debidas? 
¡Pires no d i g o hada de] articulo cnu- p n b l i -
:6 Él Radical hace unas noches ! N o se pue-
le dec i r con m á s c l a r i d a d l o que pasa en 
¿s to de los toros . 
T'n cabal lero y una s e ñ o r a que l l ega ron en 
i q i i e l m o m e n t o , conocidos de los dos, s e ñ o -
r é s^%ue d e p a r t í a n c o n m i g o , i n t e r r u m p i e r o n 
ía c o n v e r s a c i ó n . Breve sa ludo de los r e c i é n 
. 'legados; astas cuantas pa labras cruzadas 
entre los tres s e ñ o r e s 5̂  todos j u n t o s , que se 
' evan tan y salen del c a f é . 
En tonces , el G o r d i t o . que estaba sentado 
á m i espalda, me d i v i s ó . lTno de los que es-
t i b a n con él le h a b l ó mis t e r io samen te . L l e -
g ó u n nuevo d ies t ro , u n p icador de to ros , 
Ípodado Ceniza. 
— ¿ E s t á us ted b i e n , Don Silverio? 
A n t e s de que y o p u d i e r a contes tar , se 
a p r o x i m a el espada G o r d i t o . 
— D i g o , D . J o s é , que no h a b r á usted c r e í -
do que d e c í a por us t ed l o que contaba á A l -
carado. 
Y o m i r o do pies á cabeza a l to re ro , s i n 
•esponder una pa labra . E l G o r d i t o p ro s i -
g u i ó : 
— L o que h a b l á b a m o s A l e j a n d r o y yo era.. . 
Y a q u í me cuenta una h i s t o r i a que m a l d i t o 
s í me i m p o r t a . A l l á e l m a t a d o r de toros y 
su enemigo, como él a f i rma , se las a r r e g l e n . 
Y m u c h o menos me i n t e r e s a r í a si ese ene-
mido de l G o r d i t o no fuera u n c o m p a ñ e r o en 
la Prensa, aunque no es r e v i s t e r o , y se ha 
de a d v e r t i r que lo que les separa á d ies t ro y 
pe r iod i s t a no ha s ido nada re lac ionado con 
las apreciaciones que el c o m p a ñ e r o h i c i e ra 
en l a Prensa del t r aba jo del d ies t ro . 
M e l evan te , p a g u é y me v i n e á la Redac-
c i ó n de E l ; DEBATE. 
Por el c a m i n o v e n í a pensando en l o que 
me d i j e r o n los dos s e ñ o r e s que c o r t é s m e n t e 
s o l i c i t a r o n m i pe rmiso pa ra sentarse j u n t o 
a l ve lador que y o ocupaba. ¿ H a l e í d o us t ed 
E l hnparciaí? ¿ H a v i s t o us ted l o que d i j o 
t é Mañana? ¿ Y las verdades óc K l Radical? 
¿ Q u é d i r í a n , s e ñ o r , q u é d i r í a n esos p e r i ó -
dicos? 
V a p r e t é el paso, deseando l l egar á m i pe-
. i ó d i c o para saber las verdades de E l Radi-
cal y las cosas de E l Imparcial y L a Ma-
ñana. 
LAS "VERDADES" DE ".MINGO REVULGO" 
Cojo E l Radical y me leo de u n t i r ó n todo 
t i a r t i c u l o , cu el que se dice con tanta claridad 
l o qt ie pasa en esto de los toros . 
S u loclui-a me t r a n q u i l i z a y me mueve á 
c o m p a s i ó n pa ra los dos s e ñ o r e s que t a n 
asombrados quedaron al leer el a r t í c u l o de 
Mingo Rerulgo. ¡ D e q u é poca cosa se asom-
b r a n a l g u n o s ! Rerulgo, el buen a m i g o y 
c o m p a ñ e r o , no dice e n s u a r t í c u l o t i t u l a d o 
EA dinero de los toros nada que haga t e m b l a r 
el h e m i s f e r i o ; no descubre nada i m p o r t a n t e 
n i nuevo . S ó l o hace a lgunas observaciones 
í r r ó n e a s , en las que demuest ra que desco-
aocc p o r comple to lo que son los toreros . 
D i c e Mingo Revulgo: « L l e g a r á cobrar seis 
m i l pesetas por co r r i da es el i dea l de los to -
l d o s . Pero es lo c i e r to que los que cobran 
?S£i c a n t i d a d no l l egan á ined ia docena. ¡ Q u é 
han de l l ega r ! . . . ¡ E s t o y po r a f i rmar que no 
l l e g a n á t r e s ! » 
Y o estoy cenforme coa Mingo Revnlgo en 
é s t o de que h o y no l l e g a n á tres toreros los 
que cobran 6.000 pesetas por co r r i da , ¡ C o m o 
que no las g a n a n ! ¡ Y no las g a n a n , po rque 
el que t i ene vakn ' carece de ar te y de i n t e -
l i g e n c i a ; el d ies t ro que sabe to rea r posee 
una can t i dad de p rudenc i a e x o r b i t a n t e , que 
no k- p e r m i t e demos t ra r sus conoc imien tos 
' . . l á c t i c o s ; e l que m a t a no torea , y el que 
torea no ma ta ! Para ganar seis m i l pesetas 
pov co r r ida hay que ser G u e r r i t a . ¡ Y Gue-
r i t a se f u i de los toros s i n dejar sucesor! 
¡ E s una pena, pero es una g r a n v e r d a d ! 
C o n l i m i a Mingo Rcvulgo. y a f i rma que 
A los toreros de ,vooo ó 3.500 pesetas po r co-
r r i d a apenas s i les queda pa ra v i v i r como a' se e x i g e que v i v a un m a t a d o r de toros , o ha de pagar todos los gastos de los i v i d u o s de «u c u a d r i l l a y al apoderado. 
A d e m á s , cuando u n m a t a d o r l lega á las po-
blaciones en é p o c a de fe r i a , ha de exhibirse 
y obsequiar con una ó var ias botel las de 
N . P. U . á los a m i g o s que acuden á sa lu-
dar le , á sus peones y p icadores , a l mozo de 
espadas, a l apoderado. . . Y a l pagar , el cama-
rero cobra inde fec t ib l emen te a l matador , ".el 
c incuenta po r c i en to m á s caro de l o que le 
c o b r a r í a á c u a l q u i e r o t r o p a r r o q u i a n o pol-
la m i s m a c o n s u m a c i ó n . 
Y o no sé d ó n d e h a b r á v i s t o esto el com-
p a ñ e r o de É l Radical. E s t o y seguro que no 
l o ha v i s t o n u n c a . Es m á s : estoy p lenamen-
te convencido cpie el to re ro que ta les cosas 
ha d i cho á Mingo Revulgo no ha pagado 
j a m á s u n ca f é en n i n g u n a p o b l a c i ó n á u n 
af ic ionado de e.sla ó aque l la p r o v i n c i a . Eso 
de que los toreros p a g a n en todas p a r t e é y 
s i empre , es una l eyenda . H o y , u n p r o v i n -
c iano se desvive p o r sacar u n d u r o ó los que 
sean y abonar la c o n s u m a c i ó n hecha por el 
to re ro . N o por c o n v i d a r a l d ies t ro , precisa-
m e n t e ; s i paga es po r dec i r á todos sus a m i -
gos 5̂  pa isanos :—Hemos estado en t a l ó 
cu . ' i s i t io comiendo ó bebiendo po rque t e n í a 
que obsequiar á E u l a n i t o ( a q u í el nombre 
del t o r e r o ) , como se l o t e n í a ofrecido desde 
M a d r i d . 
Y con esto el a f ic ionado p r o v i n c i a n o se 
c c í i s i d e r a e l ser m á s fe l i z de la t i e r r a y el 
h o m b r e m á s i m p o r t a n t e de su p r o v i n c i a . ' 
Y esto s í que no me l o ha contado n i n -
g ú n d ies t ro cuya a l t e r n a t i v a e s t é p o r con-
firmar en M a d r i d . L o he presenciado var ias 
veces cu V a l e n c i a , en Barce lona , en B i lbao , 
en Santander . . . 
Y l legamos á la pa r te del a r t í c u l o de Min-
go Revulgo en la que, s e g ú n m i s dos conter-
t u l i o s de ayer ta rde , dice este buen compa-
ñ e r o «con t an ta c l a r i d a d todo l o que pasa 
en esto de los t o r o s » . 
Y o leo y releo t odo l o que dice Mingo .Re-
v u l g o . ¿ D ó n d e ha v i s t o us ted , q u e r i d o a m i -
go , que se presente u n corresponsal de u n 
p e r i ó d i c o á u n to re ro y le p i d a t res barreras 
á cambio de ampararle e n ' s u p u b l i c a c i ó n ? 
¿ A que no puede us ted c i t a r n i n g ú n caso? 
¿ A p o s t a m o s a l g o ? 
¿ Que no pueden probarse esas cosas ? Pues 
entonces se calla u n o y n o se v iene empon-
z o ñ a n d o y desacredi tando m á s de l o que e s t á 
desgraciadamente el o f i c io . Pues hacer i n -
s inuaciones de ese g é n e r o s i n que nad ie pue-
da .sentirse a l u d i d o , s e r á m u y h á b i l y ' c ó -
m o d o , pero debe ser r epud iado p o r todos, 
y a que da m a r g e n á las gentes poco p iado-
sas para que hagan j u i c i o s y apreciaciones 
sobre l o que leen, j u i c i o s que no son nada 
c r i s t i anos 3' que v a n amparados en la i m -
p u n i d a d de lo desconocido. 
Y 3ra no s igo con el a r t í c u l o de ftíineíp 
Revnlgo. E l resto carece de i n t e r é s 3' v u e l -
ve á demos t r a r el desconoc imien to g rande 
en que e s t á en todo esto de los toreros . 
L o ú n i c o in teresante es l o de la presenta-
c i ó n á u n espada en dos juegos de fo togra-
f í a s obtenidas para su p u b l i c a c i ó n po r u n 
f o t ó g r a f o de l a Prensa. S i es ve rdad que 
pueden sacarse t res f o t o g r a f í a s m a l í s i m a s y 
t res admirab les de u n to re ro en una m i s m a 
co r r i da 3- en una m i s m a faena y c o n v e n i r 
con e l m a t a d o r de toros las que se han de 
p u b l i c a r , debe saberlo b i en Mingo Revulgo. 
A l fin y a l cabo, é l es e l que e s t á h o y e i l -
c n gado de u n p e r i ó d i c o t a u r i n o donde se 
r i n d e preferencia á l a f o t o g r a f í a . ¡ Q u i z á s 
haya pod ido observar el juego en a l g ú n í o -
tAgmfo poco a p r e n s i v o de su p e r i ó d i c o t au -
r i n o ! 
S i no , ¿ c ó m o i b a á atreverse Mingo Re-
vulgo á a f i r m a r tales cosas? 
LO QUE DICE "BLANÜUITO" 
Acaba r con Él Radical y t o m a r La Mañana 
para leer l o que dice su rev i s t e ro de L e c u m -
b e r r i , es todo u n o . 
A b r o el p e r i ó d i c o de S i l ve la , y en su 
tercera p lana veo la a p r e c i a c i ó n que de l a 
ú l t i m a n o v i l l a d a hace el colega' Blanquito. 
D i c e é s t e , r e f i r i é n d o s e á L e c u m b e r r i : 
« D u r a n t e la l i d i a de los dos p r i m e r o s t o -
ros, no h izo nada que destacase s u perso-
n a l i d a d . Se l i m i t ó á i n t e r v e n i r en los q u i -
tes q u é l e co r respond ie ron , s i n adornos y 
s i n alardes de n i n g u n a clase. 
Pero s a l i ó el tercer b i c h o , 3' d e s p u é s de 
de jar le corretear u n r a t o 3' ue p e r m i t i r que 
los peones le recortasen á su gus to , se a b r i ó 
de capa, c i t ó desde l a r g o , c l a v ó las dos r o -
d i l l a s en t i e r r a y... c e r r é los ojos. 
Cuando los a b r í m e d i j e r o n que el toro 
l e h a b í a en t r ado gazapeando, que a g u a n t ó 
mecha , que c a m b i ó como p u d o y que por 
poco se l o l l eva el t o r o po r de lan te . 
Y o le v i t r a n q u i l o y s o n r i e n t e . » 
D o b l o el p e r i ó d i c o . N o qu ie ro saber m á s . 
U n r ev i s t e ro que «c i e r r a los ojos» para n o 
ve r como da u n c a m b i o de r o d i l l a s u n 
to re ro , e s t á y a j u z g a d o . 
¿ D ó n d e les parece á ustedes que debemos 
colocar a l r e v i s t e r o que u n d ia a f i r m ó que 
e l a u t o r de la frase a ¡ T o d o se ha pe rd ido , 
menos el h o n o r ! » fué B o a b d i l ? ¿ S i t en -
d r í a t a m b i é n en ese m o m e n t o los ojos cerra-
dos el s i m p á t i c o r ev i s t e ro de L a Mañana? 
Dec id idamen te , Blanquito es de estos re-
v is te ros de A g o s t o , que no saben u n a pala-
b ra de esto de los toros^ pero qne t i e n e n e l 
v a l o r de e sc r ib i r y c r i t i c a r como el m á s i n -
t e l i g e n t e . D e n t r o de a l g ú n t i e m p o puede que 
sepa lo bastante para ser u n buen r e v i s t e r o . 
¡ P e r o hasta entonces! . . . 
LEYENDO Á "N. N." 
L a c r ó n i c a de N. N. , a m e n í s i m a , como 
todas las suyas, me l a leo de u n t i r ó n . S u 
l ec tu ra me hace s o n r e í r . E s ^ ' en el secre-
t o . E l r ev i s t e ro de E l Imparcial q u i e r e fa-
vorecer á L e c u m b e r r i , 3̂  vuelca el incensa-
r i o en honor del b i l b a í n o . 
Y le t i ene s i n cu idado d i g a n las gentes 
l o que q u i e r a n . E l e s t á t r a n q u i l o ; hace u n 
f avor p o r a m i s t a d , p o r a tender u n a reco-
mend ; r l ó n de u n a m i g o , p o r c a r i d a d t a l 
vez . . . 
Pero como N. N . no ha s ido t a n b e n é v o -
l o con toreros como M o r e n o de A l c a l á , m u -
cho m á s v a l i e n t e que este L e c u m b e r r i , y 
como el nuevo d ies t ro b i l b a í n o no d i ó oca-
s i ó n para que se r o m p i e r a n lanzas en s u 
favor , sale pe r jud icado de l a defensa de 
N. N . T o d o l o c o n t r a r i o de lo que p re ten-
d i ó el ameno redac tor de E l Imparcial. 
¡ E s qne los revis teros p r o p o n e n y e l p ú -
b l i c o *3 el que d i s p o n e ! ¡ S i no d i sponen 
antes !os t o r o s ! ¡ Que o j a l á no d i s p o n g a n ¡ 
PERO, ¿ES POSIBLE? 
E n Toreros, semanar io t a u r i n o , en su n ú -
mero d e l pasado d o m i n g o leo una aclara-
ción que m e l l e n a de asombro , y que m e 
cuesta t r aba jo creer. 
U n rev is te ro que usa el s e u d ó n i m o de 
D o n Justo, venia m e t i é n d o s e despiadada-
mente con los d e m á s c o m p a ñ e r o s , o c u l t á n -
dose con o t ro s e u d ó n i m o desconocido, para 
desp i s ta r á los revis teros ag rav iados . 
Y a s í . Uno que todo lo mira, como fir-
maba en Toreros pa ja meterse con los re-
vis teros de los r o t a t i v o s , s e g u í a t r a n q u i l a -
mente s u c a m p a ñ a , m i e n t r a s Don Justo ne-
gaba ser el au to r de los suel tos agres ivos 
cuaudo a lguno le p r e g u n t a b a s i era é l e l 
que los e s c r i b í a . 
. Y ahora, Toreros v iene á ac larar todo é s -
t o , moles to po r una car ta que D o n Justo 
m a n d o á los rev is te ros , dando cuen ta de su 
s e p a r a c i ó n de d i c h o semanar io , y de las cau-
sas que la m o t i v a r o n . ^ que Toreros cree 
necesario rec t i f i ca r , po r no ser el m o t i v o de 
la s e p a r a c i ó n e l m i s m o que alega Don 
E s t á b ien . U n s e ñ o r que moles ta á sus 
c o m p a ñ e r o s de p r o f e s i ó n o c u l t á n d o s e con 
u n s e u d ó n i m o , y que s i a l g u n o le p ide cx-
plieaeiones n iega ser é l - * ! a u t o r del suel to 
y a f i rma bajo su p a l a b r a de honor que no 
sabia nada hasta que l o ha v i s t o p u b l i c a -
do , ¿ q u é puede se r? 
PARA TERMINAR 
S e ñ o r e s ' r ev i s t e ros de to ros : d e s g r a c i á d a -
m e n l e , el p ú b l i c o t i ene m u y m a l a o p i n i ó n 
de todos nosotros . E n todos nuest ros es-
c r i t o s ve s i empre una doble i n t e n c i ó n poco 
noble y^ honrada , c i e r t amen te . Y 3̂ 0 pre-
g u n t o á m i s que r idos c o m p a ñ e r o s : ¿ n o 
creen ustedes que ha l l egado l a hora de de-
c la ra rnos invulnerables á recomendaciones 
de amigos , de c o m p a ñ e r o s , a todo 3' á to -
dos los que de .nosotros s o l i c i t e n benevolen-
cia , y e sc r ib i r c l a r o , a l t o y fuer te? 
S ó l o a s í v o l v e r í a m o s po r e l c r é d i t o y el 
buen n o m b r e que h o y , p o r desgracia , nos 
regatea, si no nos l o n iega r o t u n d a m e n t e , 
esa masa .de gentes que se l l a m a p ú b l i c o . 
DON S I L V E R I O 
km ya 
Ko h a y c r i s i s . E l a s t a d o s a n i t a r i a ide 
(Es^aBa . E m b a j a d a s á ftüramar. 
SAN Sivr.ASTiÁN 23. E l Sr . Canalejas des-
m i e n t e el r u m o r de c r i s i s que ha e i r cu lado 
por M a d r i d . 
Como todos los veranos—dice,- -se l i a n 
pues to en c i r c u l a c i ó n no t i c i a s i n v e r o s í m i l e s . 
L o s m i n i s t r o s todos e s t á n ident i f icados con 
sn pres idente , como, a d e m á s , las p r i n c i p a -
les personal idades del part ido ' . T e n g o cartas 
cu este sen t ido . N a d i e piensa en i n t r i g a s . 
Es ta m a ñ a n a se r e u n k ' r o n en M a d r i d t res 
de los m i n i s t r o s . Es p robab le que esta re-
u n i ó n d é p á b u l o ú los r u m o r e s de c r i s i s . 
< Respecto á su pe rmanenc ia en vSan Sebas-
t i á n , dice e l , p res idente que l a Prensa la 
a n u n c i ó y a , dada la i m p o r t a n c i a de los asun-
tos in te rnac iona les que se d i scu ten ac tua l -
men te y la presencia en é s t a de los emba-
jadores . r 
A d e m á s el G o b i e r n o a c o r d ó que v i n i e r a 
a q u í el pres idente de l Consejo desde media-
dos de A g o s t o hasta mediados de Sep t i em-
bre . 
- E l Sr . Canalejas q u i t a i m p o r t a n c i a al i n -
c iden te s u r g i d o en t re V i g o 3- P o n t e v e d r a ; 
en cuan to á los supuestos casos de c ó l e r a , 
declara que e l lo es n o t i c i a ind ispensable de 
toda la semana, aunque el estado s a n i t a r i o 
de E s p a ñ a sea m e j o r cpie en a ñ o s anter iores . 
A n u n c i a el p res idente de l Consejo que 
cuando yaya á M a d r i d el Sr . Barroso i r á á 
t e r m i n a r de t o m a r las aguas en Cestona. 
Vn t e l eg rama de l Sr . P é r e z Cabal lero par-
t i c i p a que l a R e i n a V i c t o r i a l l e g ó anoche á 
P a r í s . 
E l RC3- n o s a l i ó esta m a ñ a n a de M i r a m a r , 
rec ib iendo á m e d i o d í a á los embajadores de 
l u í r l a t e r r a y A l e m a n i a . 
vSe espera á l a R e i n a de E s p a ñ a . 
E l r a g r e s o de la R a i n a V,"cS3ria. 
CALAIS 22. ( R e c i b i d o c o n retraso.) L a 
R e i n a V i c t o r i a l l e g ó a u u í á bo rdo de l vapo r 
Ouecn, á la^ 2,30 de la ta rde , sa l iendo en 
e l r á p i d o de las 3,10 para P a r í s , donde pa-
s a r á la noche, antes de c o n t i n u a r su v ia je 
•á Suiza . 
La toma ds la Puerta dsl SoL 
La ligereza' de un"'periodista donostiarra Ka es-
tado á plinto ¿o oc.i*;oii!ir á Espafia un {rrave dis-
ggsto con nuestos vecinos los franceses. Estos es-
taban ya sobro las nnnas y dispuestos íi lanzarse, 
frenéticos, á la coiuiuista de nuestra Patria. Un 
hada protecíova de los españoles ha, evitado la ca-
t á s t rok . 
—¡Ya verán ustedes cómo eso no es verdad ¡—gritó 
nuestra liada.—V si, desgriíciadnmonto, es cierto, en-
tonces será la hora do QUC pasen á cuchillo á esos 
pobretes do los españoles. 
Y nuestra liada fi:é á ver al cónsul de España en 
Bayona; lo habló del disgusto que existía en toda 
la Francia, y le aseguró, bajo palabra de honor, que 
si on el término de veinticuatro horas no estaba 
suficiénteniento aclarado el «sucoso», los batallonea 
do las antiguas tropas do Napoleón ent rar ían á sa-
queo en España y ' t o m a r í a n Madrid como tomaron 
los rovohicionarios franceses la Bastilla. 
E l cónsul de España on Bayona, alarmadísimo, 
tolografió al gobernador do Ban Sebastián, y al pro-
pio Cana-lejas, dándoles cuenta del disgusto y do 
los nada tranquilizadores propósitos do los france-
ses y ¡.puUsndo instrucciones. 
Canalejas marchó al Gobierno civi l , sosteniendo 
una extensa y socretísiina conferencia con el gober-
nador donosünrra. Esto mandó llamar á su presen-
cia al indiscreto periodista do «El Correo de Gui-
púzcoa», que publicó la alarmante nueva. Y el pe-
riodista, oslupefacto, explicó al gobomador y al 
jefe del Gobierno el «gravísimo» suelto que tanto 
enojo lia causado á nuestros vecinos do allende el 
Pirineo. 
Y cuentan las crónicas que Canalejas y el gober-
nador do la bella Easo no. pudieron contener una 
sonora carcajada al escuchar la graciosa explicación 
del irónico |)er¡odista donostiarra. 
Este relató en esta forma lo s'ácedido: 
«ifiice ckis días nos reunimos en Martutenc ocho 
buenos «uiigosltn'w»-célebivir con una comido íni i -
ma ol triunfo logrado por el diestro Quinito en las 
corridas de la somnna grarfile; E l artííirión ora e l 
simpático diestro, y como, según se dice, es un poco 
«tacaño», uno -de los comensales, duoflo do una 
zapatería de Madrid/ ' '"preguntó, encarándoso con 
Joaquín Navarro: 
—¡Oye, Joaqu ín ! ¿Cuándo noa vas á volver á ob-
sequiar? . . • 
Y Quinito respondió:—1 Po... po cuando el... el 
Ka i . . . Kaiser re... reviste sus tropas en P a r í s ! 
Y ahí tienen ustedes cómo una inoecntn broma 
de un torero y un zapatero madrileño ha podi'iv 
ser causa de un suceso que hubiera llenado do san-
gro las correteras y líneas k-rrens do toda Espafia: 
la toma de la Puerta del Sol por los franceses. 
J . T. 
nes que t r aba jaban en las obras del puen-
te sobre e l M i ñ o . 
A u n q u e el a lca lde i n t e n t ó buscar u n a íó r -
m u t í t c o n c i l i a t o r i a , Ja empresa eons t ruc to-
ra , enterada de las conclus iones que h a b í a n 
vo tado los obreros como m e d i o de v o l v e r 
a l t r aba jo , a n u n c i ó á la a u t o r i d a d que , por 
convenienc ias e c o n ó m i c a s , s e g u i r í a n las 
obras con menos pel 'ftonal' , ' quedando sus-
pendidos los tajos donde se i n i c i ó l a hue l -
ga .—Ve/ ra . 
E l gobe rnador c i v i l de Pontevedra ha d i -
r i g i d o a l m i n i s t r o de l a C o b e i n a c i ó n el s i -
g u i e n t e despacho: . . 
. « M e d i c e . jefe . 'Guard ia c i v i l concentrada 
en t é r m i n o S i l l c d a , con m o t i v o h u e l g a obre-
mos m i n a s s i tas en Ca rboc i ro , que m o t i v o 
h u e l g a es la o p o s i c i ó n á que se cons t ruya 
p o r l a C o m p a ñ í a cua r t e l pa ra obreros fo-
rasteros. E l n ú m e r o de h u e l g u i s t a s aseicr,-
dc á 100, s iendo l a G u a r d i a c i v i l bastante 
pa ra m a n t e n e r o r d e n , que basta ahora no 
se ha a l t e rado , a m p a r á n d o s e l i b e r t a d pifa-
bajo . T e l e g r a f í o a lca lde Suleda que coopere 
a l m i s m o fin, f a c i l i t a n d o s o l u c i ó n h u e l g a . » 
U E S T R A C A M P A Ñ A 
EN EL TERRENO DE LA IMPARCIALIDAD 
¡ a i o v e n 
m 
m m 
h u i l l a í í i r c c í i v a y C o z n i s l o a i di? 
p r o p a g a n d a . 
T e r m i n a d o s los t raba jos p r e l i m i n a r e s p o r 
l a C o m i s i ó n de maes t ros aparcjadore<-i y 
con t ra t i s t a s de obras pa ra l a f o r m a c i ó n de 
l a E e d e r a c i ó u p a t r o n a l de todos los que á 
l a c o n t r a t a c i ó n se ded ican , en diferentes 
r a m o de t r aba jo , en M a d r i d y p r o v i n c i a s , 
d e n t r o de pocos d í a s q u e d a r á n o m b r a d a l a 
J u n t a d i r e c t i v a y C o m i s i ó n de p ropaganda . 
A los TriRnasiales. 
BARCKLONA 23 (3,45 t . ) E l alcalde deí V í -
l l a f ranca de Panados ha c o m u n i c a u o al go-
be rnador que ha e n v i a d o á los T r i b u n a l e s 
los ex t r ac tos de los v io len tos discursos p ro-
nunc iados anoche en e l m i t i n celebrado por 
los obreros pa ra t r a t a n de la hue lga . 
E n la m i s m a c o m u n i c a c i ó n , e l ' c i t a d o a l -
calde pide m á s G u a r d i a c i v i l . 
E l Sr. P ó r t e l a le l ia env iado qo gua rd i a s 
mívi.--Vilardell. 
ORIÍNSE 2% f8 n i . ) S i g u e la huelga; de j )eo-
E l s c c i ó n tSai Pre&¡d«nfto de Ea R e p ú -
b l i c a . 
Es hoy el d í a en que se ve r i f i ca en Por-
t u g a l la e l e c c i ó n de l Pres idente de l a R e p ú -
b l i ca , que ha p r o v o c a d o una g u e r r a c ruen-
t í s i m a cu t r e las d iversas i r a c c i o n t s de ctíe 
p a r t i d o p o l í t i c o . 
Place pocos d í a s a ú n eran c u a t r o los can-
d ida tos : B c r n a r d i n o Machado , A r r i a g a , M a -
galhaes E i m a y Braacamp . Pero, s e g ú n nue-
vas n o t i c i a s , los dos ú l t i m o s se h a n r e t i -
rado , quedando so lamente en el campo de 
la l u c h a los o t ros dos. 
¿ Q u i é n v e n c e r á ? N o es fáci l p redec i r lo . 
A r r i a g a dice que cuen ta con 130 d i p u t a d o s . 
S i ese n ú m e r o se m a n t i e n e , s e r á é l Presida li -
t e de l a R e p ú b l i c a . 
Pero, en este caso, se corre el p e l i g r o de 
u n go lpe de Es tado ó de una r e v o l u c i ó n en 
las calles. Porque el t r i u n f o de M a n u e l 
d ' A r r i a g a s i g n i f i c a r í a l a de r ro ta de A l f o n s o j 
Costa, el d i c t ado r , y no es c r e í b l e que é s t e 1 
se conforme con l a s i t u a c i ó n de venc ido . 
[ Bcrnardino Machado es hombre ambicio-
so. Desde los t i e m p o s de l a M o n a r q u í a a len-
taba en él la idea de ser Pres idente de l a 
R e p ú b l i c a . T i e n e , p o r l o m i s m o , poco i n -
n u j o e n el r e p u b l i c a n i s m o y en el p a í s . Caso 
de ser de r ro tado no r e p r e s e n t a r í a u n p e l i g r o . 
Pero A l f o n s o Costa t i ene en él sn cabeza 
de t u r c o . Y s i fuese venc ido , necesar iamente 
h a r í a es ta l la r u n a v i o l e n t í s i m a pro tes ta , 
dado el od io que profesa á su c o n t r a r i o . 
E l g o l p e de E s t a d o no es m u y proba-
b le . Es c ie r to que A l f o n s o Costa e s t á apo-
y á d o po r el m i n i s t r o de l a G u e r r a , que re-
presenta la d e m a g o g i a m i l i t a r ; pero é s t a j 
110 t i ene fuerzas su i ie icntes pa ra a r ras t r a r á | 
l o s ' r e g i m i e n t o s . M u c h o m á s probable s e r í a 
u n a e x p l o s i ó n de l a demagog ia en las calles. 
vSea como fuere, l a s i t u a c i ó n po r tuguesa 
se a g r a v a r á cada vez m á s , hac iendo todo ¡ 
creer que la N a c i ó n vec ina , y a i n v a d i d a p o r ¡ 
el desorden y bajo la o p r e s i ó n de u n a espan- ' 
tosa t i r a n í a , va ahora á ingresar en u n p e r í o -
do dec is ivo y a n á r q u i c o . 
Después de 3a j u r a . 
EJSIÍOA 23. ¡ M a ñ a n a , á r a í z de ser e l eg i -
do e l Pres idente de la R e p ú b l i c a , y d e s p u é s . ! 
de j u r a r la C o n s í i ' a i c i ó n con a r r e g l o a l ar-
t í c u l o 43, se t r a s l a d a r á a l pa lac io de Be-1 
lé lñ a c o m p a ñ a d o per u n a C o m i s i ó n de l a 
A s a m b l e a ' Constitu3-cnte. L o s d i p u t a d o s ; 
a b a n d o n a r á n el s a l ó n de sesiones en el ac to ¡ 
de s a l i r de l m i s m o el n u e v o Jefe de l Es - j 
t ado . 
Adop ta ranse g randes precauciones en t odo 
e l ed i f i c io y dependencias de l pa lac io de 
vSan B e n i t o ( P a r l a m e n t o ) , t en i endo facu l ta -
des todos los empleados de l a A s a m b l e a 
para detener á t o d o el que i n t e n t e p e r t u r b a r 
el o rden . 
Es ta noche v i g i l a la P o l i c í a los a l rededo-
res del re fer ido pa lac io . 
Pasado m a ñ a n a , d e s p u é s de e legidos los 
senadores y c o n s t i t u i d a s las Mesas de am-
bas C á m a r a s , se a p l a z a r á n las sesiones de 
é s t a s hasta el d í a 5 de Oc tubre p r ó x i m o . 
Los senadores y d i p u t a d o s que^ per tenecen 
al E j é r c i t o ó la A r m a d a , no p o d r á n , p o r n i n -
g ú n m o t i v o , se rT lamados á filas. 
E s t á n acuar te ladas las t ropas y las t r i -
pu lac iones . 
M a ñ a n a s e r á reforzada l a g u a r d i a del pa-
l ac io de la A s a m b l e a . 
E l Gob ie rno h a adop tado medidas r i g u r o -
sas en l a o r i l l a i z q u i e r d a del T a j o , para i m -
p e d i r manifes tac iones por par te de los h u e l -
gu i s t a s corcho- taponeros . 
A s a m £ i ! e a C o n s t i t u y a n t e . 
LISHOA. 23. L a Asamblea C o n s t i t u y e n t e 
ha aprobado el p r o g r a m a de las operaciones 
que h a y a n de ver i f icarse para l a e l e c c i ó n 
d e l Pres idente de l a R e p ú b l i c a . 
L o s g a b a r r e r o s . 
LISBOA 23. Se h a n declarado en hue lga 
lo s gabarreros de l p u e r t o . 
Se c o n f í a e" r eso lve r r á p i d a m e n t e el con-
flicto.—^üiicítf^. 
Huelga g e n e r a l . 
LISROA 24. L o s obreros corchotaponeros 
h a n acordado dec la ra r la hue lga gene ra l en 
tóelo el p a í s . 
L a de obreros l i sbonense , p l an t eada ayer , 
s i gue en i g u a l estado. 
l i e m o s ( l i d i o r e p e t i d a s veces q u e nues-
t r o p r o p ó s i t o e ra c o n t r i b u i r , p o r s i las 
voces de t o d o s r e u n i d a s se o í a n m e j o r 
q u e las de u n o s c u n n l o s , á q u e se a g r u p a -
r a n e n las c o l u m n a s de E L DEBATIC las 
o p i n i o n e s y los e n t u s i a s m o s de c u a n t o s 
s i e n t e n s i m p a t í a por l a c a m p a ñ a . 
A l g u n o s d í a s o b s e r v a m o s u n a p a s i v i - -
d a d e x p e c t a n t e . L l e g a n las c a r t a s y los 
a r t í c u l o s , s e p a r a m o s a q u e l l o s q u e j u a g a -
m o s m á s c o n v e n i e n t e s y los d a m o s á l a 
i m p r e n t a . 
E n este t e r r e n o de i m p a r c i a l i d a d á na -
d i e e x t r a ñ a r á q u e se e n c u e n t r e n e n nues -
t r a s coh imr , ; : s c -p in io i i c s d i f e r e n t e s y has-
ta c o n t r a r i a s . 
Q u e r e m o s a d v e r t i r , pues , q u e e l h e c n o 
de p u b l i c a r u n a c a r t a ó m i a r t í c u l o l i o 
nos hace s o l i d a r i o s de l o q u e en é l se d i c ? ; 
s i g n i f i c a s ó l o , ú n i c a y e x c l u s i v á m e m c , 
(p ie e s t amos p o r c o m p l e t o i d e n t i l i c a d o s 
c o n e l fin bene f i c io so q u e p e r s i g u e e l a u -
t o r , a u n q u e ¡ i l g n n n s veces d i s c r e p e m o s de 
Idíí p r o c e d i m i e n t o s ó p r o y e c t o s q u e p r o -
pone . . S i g n i f i c a t a m b i é n q u e a m p a r a m o s 
t o d a s l a s o p i n i o n e s c u a n d o v a n e n c a m i n a -
das á r o b u s t e c e r n u e s t r a c a m p a ñ a á f a v o r 
d e l C l e r o p a r r o q u i a l . 
S i e m p i e l u c h a n d o p a r a c o n s e g u i r e l de-
seado a u m e n t o , p e r o i m p a r c i a l y h o n r a -
d a m e n t e . 
C A R T A UE ü .^ C Ü R A E C O . ^ O ^ O 
( • S e ñ o r d i r e c t o r t ic E L DEBATE. 
M a d r i d . 
E s t i m a d o s e ñ o r : i j a a r d o r o s a c a m p a ñ a 
q u e v i e n e s o s t e n i e n d o sn i n t r é p i d o d i a r i o 
e n p r o d e l a b n e g a d o C l e r o p a r r o q u i a l n o 
h a p o d i d o m e n o s de interesar ú este m í -
n i m o c u r a de a l d e a . Y v a á p e r m i t i r m e 
s u b o n d a d q u e c o n t a l m o t i v o g a r r a p a t e e 
m i crasa m i n e r v a u n a s b r e v e s l í n e a s e n 
estas c o l u m n a s t i c h i d a l g u í a b r a v a . 
A s é s t e n s e n o r a b u e n a á los G o b i e r n o s , 
á estos G o b i e r n o s a h i t o s de n ó m i n a p r e -
s u p u e s t í v o r a , l o s i n f l a m a d o s t i r o s de u l i 
c l a m o r e o i n s i s t e n t e , p e r t i n a z , e f icaz , c o n 
m a c h a c o n a s n o t a s de i n c a n s a b l e p e d i -
g ü e ñ e r í a , á fin de c o n s e g u i r e l h e r o i c o 
a u m e n t o de u n a s d e l e z n a b l e s pesetas e n 
n u e s t r a s pagas i r r i s o r i a s ; p o b r e i m p o r t u -
n o , saca m e n d r u g o . Y á l a p o s t r e , nada 
p e d i m o s que n o sea n u e s t r o . 
C e l é b r e s e u n a A s a m b l e a , v e i n t e si son 
necesar ias ; e s b ó c e n s e p l a n e s , p r e s é n t e n s e 
p r o y e c t o s , d i s c ú t a n s e p r o p o s i c i o n e s , t ó -
m e n s e a c u e r d o s ; s e r á e l i n s t i n t o de c o n -
s e r v a c i ó n e n e l s o l e m n e e j e r c i c i o de sus 
f u n c i o n e s sag radas . 
P e r o antes d e n a d a , u s l e d , celoso d i -
r e c t o r , c o n su a n d a n t e d i a r i o , y n o s o t r o s 
t o d o s , ca ros h e r m a n o s e n e l s ag rado m i -
n i s t e r i o , c o n u n a s s ú p l i c a s filiales, i m -
p e t r e m o s de l o s r e v e r e n d í s i m o s P r e l a d o s 
u n a g r a c i a , p a r a q n e de n u e s t r o s sue ldos 
m i s é r r i m o s n o q u e d e n e n e l p ú b l i c o E r a - , 
r i o r e s i d u o s 111113' c o n s i d e r a b l e s p o r no 
o s t e n t a r n o s o t r o s e l t í t u l o de p á r r o c o s en 
p r o p i e d a d y e s t a r c o n d e n a d o s ú ser e ter -
n a m e n t e e c ó n o m o s . E s t a g r a c i a consiste 
en r o g a r q u e no pasen , Como e s t á o c u -
r r i e n d o , v e i u t i k t n t o s a ñ o s s i n que e^i t a l 
ó - c u a l d i ó c e s i s bas a c o n c u r s o ; q u e se ce-
l e b r e n é s t o s c o n a r r e g l o ' á l o s c á n o n e s , y 
m e j o r a ú n , t odos los a ñ o s , c o m o se p r o -
p o n e h a c e r e l b a t a l l a d o r O b i s p o de Jaca. 
D e o t r o m o d o p o d r í a o c u r r i r q u e u n m i -
n i s t r o i n g e n u o r e s p o n d i e r a á n u e s t r o s de-
fensores : — ¿ P o r q u é p e d í s m a y o r paga 
p u r a les c u r a s si e l los d e b e n a n d a r t a n 
sobrados q u e r e h u s a n a c e p t a r ' í n t e g e a é s -
ta, q u e b o y les d i m o s ? ¡ S i se de scuen t an 
e l los v o l u n t a r i a m e n t e l a t e r ce ra p a r t e de 
SU d o t a c i ó n p o r su c a r á c t e r de i n t e r i n o s ! 
Un • cura ecónomo. 
• 22 Agosto J g i i . » 
UN ARTÍCULO INTERESANTE 
D . R o b e r t o A l v a r e z Q u i n t a n i l l a nos re-
m i íe desde G i j ó n , c o n l e c h a 22 de l pre- • 
s e n t é , u n e x t e n s o a r t í c u l o , d e l c u a l , en 
la i m p o s i b i l i d a d de p u b l i c a r l o í n t e g r o , 
en t r e sacamos los s i g u i e n t e s p á r r a f o s ; 
D e s p u é s de a b u n d a r en las m i s m a s ra-
zones q u e a d u c e ü h cura ecónomo, i a -
m e n t a n d o l o s descuen tos q u e s u f r e n I03 
p á r r o c o s y q u e , s e g ú n e l c o m u n i c a n t e , 
l l e g a á ser, a l g u n a s veces, has ta d e l 70 
p o r i c o , a ñ a d e : 
( (Respecto a l p r o y e c t o de m e j o r a del 
c l e r o p a r r o q u i a l de E s p a ñ a , q u e se p u -
b l i c ó en e l n ú m e r o 321, c o r r e s p o n d i e n t o 
a l 20 d e l a c t u a l , s i e n t o d e c i r l e q u e n o mo 
sat is face , p o r m u c h a s razones : I V i m e r a , 
p o r q u e l a s . d o t a c i o n e s q u e sat isface e l 
G o b i c n i o e n f a v o r d e l C l e r o t i ene : ; ca-
r á c t e r de b i enes e c l e s i á s t i c o s , y. p o r con-
s i g u i e n t e d e b e n con t a r s e e n t r e los p a r t í -
c ipes tocios l o s sacerdotes , sean ó no be-
ne f i c i ados , t a n t o m a s c u a n t o q u e e l de-
r e c h o á v i v i r de l a l t a r es e s e n c i a l m e n t e 
de o r i g e n d i v i n o p a r a e l C l e r o , y no sa 
p u e d e a d o p t a r u n p r o y e c t o c u y a f ó r m u -
la sea c o n t r a r i a e n p a r t e á l a esencia de 
a q u e l d e r e c h o . 
S e g u n d a , p o r q u e a p a r t e d e que t r a t á n -
dose de l o s b i enes e c l e s i á s t i c o s n o caben 
e n s e n t i d o e s t r i c t o d o t a c i o n e s persona-
les , se p r e s c i n d e on esc p r o y e c t o de los 
c u r a s e c ó n o m o s , q n e d e s e m p e ñ a n i g u a l 
s e r v i c i o q u e los p á r r o c o s , y p o r consi-
g u i e n t e , q u e t i e n e n i g u a l e s de rechos que 
é s t o s , sob re t o d o si h a n a p r o b a d o a l g ú n 
c o n c u r s o ú o p o s i c i ó n , pues e n este su -
p u e s t o s ó l o se d i f e r e n c i a n de l o s p á r r o c o s 
e n e l t í t u l o q u e se les c o n f i e r e , y u n t í t u -
l o , sea m o v i b l e ó i n a m o v i b l e , es s i e m p r e 
u n t í t u l o h u m a n o , y p o r e n d e - n u l o , s i 
c o n t r a r í a á la j u s t i c i a y e q u i d a d . . E s p o r 
c i e r t o m u y c ó m o d o d i l a t a r l o s concur sos 
p o r d i ez y doce a ñ o s , i m p o n i e n d o á los 
e c ó n o m o s i g u a l e s o b l i g a c i o n e s q u e á los 
p á r r o c o s . P e r o es d i f í c i l c o n c i l i a r esos 
p r o c e d i m i e n t o s c o n l a j u s t i c i a y e q u i d a d , 
y q u i e n esto 110 I p g r e nada l u i r á benef i -
c ioso y d u r a d e r a p a r a l a I g l e s i a y p a r a 
la Pa t r i a . ' 
Roberto Alvarez Quinlanüla .n 
Centro de Mijos «ie lüSiaílridL 
E l Cen t ro de I l i j o s de M a d r i d , C i u d a d 
R o d r i g o , 10, p r i n c i p a l , saca á concurso las 
c á t e d r a s vacantes que se r e l ac ionan : Dere-
cho m e r c a n t i l ; C o n t a b i l i d a d de Empie sa s ; 
E l e m e n t o s de A r i t m é t i c a , A l g e b r a y C á k u -
los mercan t i l e s . Correspondencia m e r c a n t i l 
y Documen tos de comerc io ; C á l c u l o s mercan-
t i l e s (segundo curso) ; L e g i s l a c i ó n mercan-
t i l ; P s i c o l o g í a y L ó g i c a ; H i s t o r i a de la L i -
t e r a t u r a ; E t i c a y r u d i m e n t o s de Derecho ; 
P r i m e r a e n s e ñ a n z a ; Repaso del grado-bachi -
l l e r ; E s t u d i o s pa ra i ng re so en la Escuela de 
C o m e r c i o ; A l e m á n , Espe ran to , F r a n c é s , 
C a n t o y D e c l a m a c i ó n . 
Las so l i c i tudes documenta les se d i r i g i r á n 
a l d i r ec to r de es tudios . 
E l plazo de a d m i s i ó n t e r m i n a e l 27 del 
co r r i en t e . 
E l Grasi V i s i r de Tiaje. 
B E R I J N 23. D i c e n de V i e n a que e l G r a n 
V i s i r , como e l a ñ o an t e r i o r , ha dec id ido rea-
l i z a r u n v ia je á la E u r o p a o c c i d e n t a l ; pero 
en vez de i r á M a r i e n b a d , i r á d i r ec t amen te 
á Sni / .a, de a q u í á L o n d r e s , y l u e g o á Pa-
r í s . 
L a ausencia del G r a n V i s i r no d u r a r á 
m á s a l l á de c inco semanas. • la*. 
K i general JLeconío. 
BERLÍN 23. T e l e g r a f í a n de N u e v a Y o r k 
que e l G o b i e r n o amer icano ha reconocido 
of ic ia lmente al gene ra l C i n c i n n a t n s Lecon-
te como Pres idente de H a i t í . ' . .4*y?, 
D e T e h e r á n . 
LONDRES 23. C o m u n i c a n desde T e h e r á n 
a l Momig Post, que las t ropas g u b e r n a m e n -
tales h a n copado a l e x S h a h . 
Cosjfeípemcias inaportasiles. 
PARÍS 22. E l p res iden te de l Consejo es-
t u v o conferenciando esta m a ñ a n a , desde las 
nueve y med ia has ta las doce y m e d í a , con 
e l m i n i s t r o de Negocios E x t r a n j e r o s , los 
m i n i s t r o s de la G u e r r a y iMar ina , los em-
bajadores de F r a n c i a en B e r l í n , L o n d r e s y 
R o m a , y el ú l t i m o ex m i n i s t r o de Negocios 
E x t r a n j e r o s M . C r u p p i . 
E s t a t a r d e , de. t res y med ia á c inco , ce-
l e b r ó o t r a conferencia , á la qne as i s t i e ron 
los m i s m o s personajes, excepto el embajador 
de F r a n c i a en Londres^ y a d e m á s M . Le-
b r ú n . 
Rogamos á /nuestros corresponsales ad-
ministrativos que se hallan en descubierto 
.con esta AdministraciáiKySC pongan al co-
rriente antes' de fin de mes, Para evitar la 
susbensión de sns~ Pqauetes% 
Msierle repesa tina. 
E n el p o r t a l de la casa n ú m e r o 5 de la 
ca l lo de F c i j ó o fué ha l l ado m u e r t o el sere-
n o que prestaba sus se rv ic ios en d icha , v í a . 
C o n d u c i d o á l a Casa de .Socorro del^ d i s t r i -
t o de C h a m b e r í , los m é d i c o s de g u a r d i a cer-
t i f i c a r o n que e l i n f e l i z h a b í a fa l lec ido de 
m u e r t e n a t u r a l . 
U n a ealda. 
E a la Puer ta d e l So l , a l apearse de u n 
t r a n v í a en m a r c h a , s u f r i ó una c a í d a d o ñ a 
EK' i sa G a r c í a , p r o d u c i é n d o s e va r i a s les io-
nes y c o n m o c i ó n v i s c e r a l . 
F u é as is t ida en l a Casa de Socorro co-
r respond ien te . 
i^íisáo herido. 
I ' n mnchacho de once a ñ o s , l l a m a d o E u -
g e n i o Serrano, t r a t ó de h u r t a r pescado á 
u n pescadero que t iene u n pues to en l a 
p laza de los Mostenses . 
A d v e r t i d o , el i n d u s t r i a l , d i ó la voz de 
a l a r m a , y asustado el r a t e r i l l o , h u y ó , pero 
en su c o n f u s i ó n c a y ó a l sue lo , p r o d u e i é i u l u -
se u n a he r ida en l a f rente . 
U u a denuncia. 
É l d u e ñ o de una p l a t e r í a establecida en 
e l paseo de S a n V i c e n t e , d e n u n c i ó á las 
au tor idades la d e s a p a r i c i ó n de va r i a s a l -
hajas que t e n í a en su t i e n d a . 
.Sospecha de u n inuchac l io de trece a ñ o s 
que t e n í a á su se rv ic io como dependien te . 
I f l É P 
IJÍÍ dispensa do edad. 
E l r e g l a m e n t o o r g á n i c o d e l Cuerpo de 
Correos , de 11 de J u l i o de 1909, d i spone 
t a x a t i v a m e n t e que pa ra t o m a r pa r te en las 
oposiciones á i n g r e s o en el m i s m o es ne-
cesario haber cumplido diez y seis años y 
110 treinta el últ imo día del año en el que 
se ahuncie la convocatoria. 
Eas d ispos ic iones r eg l amen ta r i a s se ha-
cen pa ra c u m p l i r l a s , y r e su l t a poco ser io 
confeccionarlas p a r a l uego sa l t a r p o r enci -
m a , l a s t i m a n d o l e g í t i m o s derechos de unos 
para beneficiar á o t ros . A l g o de esto d e b i ó 
pensar l a D i r e c c i ó n gene ra l de Correos , 
cuando en l a ú l t i m a convoca to r ia d e n e g ó 
por u n a Rea l o rden las in s t anc ias presenta-
das en sent ido de que les fuera dispensado 
á los so l i c i t an tes e l r e q u i s i t o de l a edad ; 
pero, po r o t r a p a r t e , l i a y que tener e n cuen-
ta que los f u n c i o n a r i o s d e l Cuerpo de Co-
rreos pueden d i s f r u t a r de p r i v i l e g i o s que 
l io alcancen á los i n d i v i d u o s que no fo rman 
r»arte, de la Clrrtmar*)r4<Vn^ < 
E n las Academias m i l i t a r e s se fija l a edad 
para el ingreso , con e x c e p c i ó n de los h i j e s 
de los oficiales y jefes de l E j é r c i t o , que 
pueden v e r i f i c a r l o s i n haber c u m p l i d o l a 
edad r e g l a m e n t a r i a , preferencia que no l le-
g a n á d i s f r u t a r los qne no r e ú n a n la con-
d i c i ó n de parentesco s e ñ a l a d a . 
L a d i s p o s i c i ó n r e g l a m e n t a r i a de tenet 
diez y seis a ñ o s para poder i ng re sa r en l a 
f a m i l i a pos t a l no debe al terarse . E l " s e r v i -
cio de Correos es de t a n t a i m p o r t a n c i a , que 
pre tender que t o m e n par te en él i n d i v i d u o s 
menores de la edad que el C ó d i g o s e ñ a l a 
para la r e sponsab i l i dad c r i m i n a l , es u n ab-
su rdo . Neces i ta la m a n i p u l a c i ó n de la co-
r respondencia cerebros formados , i n d i v i d u o s 
conscientes, con el sen t ido m o r a l desarro-
l lado y l a res is tencia f í s i ca necesaria para 
los t r aba jos , t a n t o in te lec tua les como me-
c á n i c o s que h a y que rea l izar , s iendo in -
negable que á los catorce ó q u i n c e a ñ o s se 
ver i f ica l a t r a n s i c i ó n de l n i ñ o a l a d u l t o y 
no es pos ib l e conf ia r le l a r e sponsab i l idad 
que t r a e - c o n s i g o la exacta d i r e c c i ó n de los 
objetos postales , y menos encomendar le 
t rabajos comprend idos den t ro de los serv i -
cios s i m i l a r e s y bancar ios , con los que el 
Correo m o d e r n o e s p a ñ o l ha de a d q u i r i r el 
desar ro l lo necesario para poder m i r a r fren-
te á f rente á la o r g a n i z a c i ó n pos ta l de las 
d e m á s naciones. 
L l e g a á nues t r a n o t i c i a que muchos em-
pleados de l Cuerno v a n á s o l i c i t a r del se-
ñ o r Sagasta dispensa de edad para sus h i -
jos , que q u i e r e n dedicar los á la carrera da 
Correos, d e c i s i ó n (pie hon ra á ellos y á la 
C o r p o r a c i ó n á que pertenecen, puesto qu<í 
se cons ideran orgul losos a l encamina r á sus 
descendientes po r el m i s m o p o r v e n i r que 
ellos h a n alcanzado ó les e s t á reservado. 
H a y que e s tud ia r el medio , p o r l o t an to ; 
de h e r m a n a r las d isposic iones reglamenta-
r ias con las pre tcns iones de los funciona-
rio? postales, y p o d r í a d ic tarse a l efecto una 
d i s p o s i c i ó n Real au to r i zando á los h\jbs de 
los empleados de l Cuerpo de Correos para 
l u n a r par te en las oposiciones á ingreso eii 
el m i s m o desde los catorce a ñ o s , s i n que 
puedan ser nombrados oficiales hasta que 
no h a y a n c u m p l i d o l a edad reg lamenta r i a . 
IIEMERÓDROM O 
MINISTERIO DE ESTADO 
E l c ó n s u l de. E s p a ñ a en San Juan de 
Pue r to R i c o , p a r t i c i p a al Sr. G a r c í a Prie-
to el f a l l e c imien to de los s ú b d i t o s e s p a ñ o -
les que á c o n t i n u a c i ó n se expresan : 
J e s ú s R a m í r e z V a l d i v i e s o , de v e i n t e a ñ o s 
de edad, n a t u r a l de V a l l a d o l i d , o c u r r i d o el 
8 d é A b r i l ú l t i m o . 
Sever iano S á n c h e z F a r i , de cuarenta y, 
siete a ñ o s de edad, n a t u r a l de Pamplona , 
o c u r r i d o e l 12 de A b r i l ú l t i m o . 
I s abe l M a r t í L l a g a r í a , n a t u r a l de Valen-
cia , de c i n c u e n t a a ñ o s de edad, o c u r r i d o el 
13 de A b r i l ú l t i m o . 
J u a n M a r t í n F r a i r e , de cuarenta y o c h ó 
a ñ o s , n a t u r a l de Cas t i l l a la V i e j a , ocu r r i -
do el 18 de A b r i l . 
A m ó s L l a n o s r i c ó n , de v e i n t i o c h o a ñ o s 
de edad, o c u r r i d o e l 21 de A b r i l ú l t i m o . -
A n d r é s G ó m e z y C a l v o , n a t u r a l de Ga-
l i c i a , de c incuen ta y c inco a ñ o s de edad, 
o c u r r i d o e l 4 de M a y o ú l t i m o . 
Lorenzo M u ñ o z D í a z , de E x t r e m a d u r a , de 
cuarenta a ñ o s de edad, o c u r r i d o el 13 de 
M a y o ú l t i m o . 
R a m ó n A n d r a d e V a l e r a , de cuaren ta a ñ o s 
de edad, o c u r r i d o el 16 de M a y o ú l t i m o . 
M i c a e l a A d i a d a Sascain, n a t u r a l de V i -
l labona , de setenta y seis a ñ o s de edadj 
oc u r r i do e l 20 de M a v o ú l t i i a t * . 
I 
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El s e ñ o r G a r c í a Pr ie to . 
' 'Aye r p o r la m a ñ a n a v i n o á M a d r i d , acom-
p a ñ a d o de su s e ñ o r a , el m. in i s t ro de Es tado . 
E l vSr. G a r c í a P r i e t o , d e s p u é s de pe rma-
necer ei i su depa r t amen to unos ins tan tes , 
Se d i r i g i ó al m i n i s t e r i o de H a c i e n d a , 
ce lebrando una extensa conferencia con el 
Sr . Rodríguez sobre las negociaciones en-
tab ladas para el T r a t a d o e s p a ñ o l con Cuba . 
L u e g o fué a l m i n i s t e r i o de l a G u e r r a , v i -
s i t ando a r genera l l . n q u e . 
E n ambos m i n i s t e r i o s r e c o g i ó a lgunos 
asuntos e l Sr . G a r c í a P r i e t o , pa ra ser 
p o r t a d o r de ellos á San S e b a s t i á n . 
Desde Gue r r a m a r c h ó á G o b e r n a c i ó n . 
E l Sr. Barroso l e i n f o r m ó de va r ios 
sxt remos de su depa r t amen to , que desea so-
meter a m p l i a m e n t e á la c o n s i d e r a c i ó n del 
nresuloute del Consejo, p o r c o n d u c t o del 
m i n i s t r o de Es tado . 
E n t r e los asuntos de que d i o cuenta 
a l vSr. G a r c í a P r i e to el m i n i s t r o de l a Go-
h e r n a c i ó n , figura el r e l a t i v o á l a s i t u a c i ó n 
de la p r o v i n c i a de Badajoz con^ m o t i v o de 
los inc identes que v i e n e n o c u r r i e n d o ent re 
e s p a ñ o l e s y por tugueses . 
A l a una de l a tarde despacho con e l 
subsecre tar io de su m i n i s t e r i o y los jefes 
de n c t í o c i a d o el Sr . G a r d a P r i e t o . 
' )s de 
sub-
j b e i -
n a c i ó n marchando a las dos a su finca de 
£ 1 P l a n t í o , de donde v e n d r á h o y á l a 
e s t a c i ó n del N o r t e para t o m a r el sudexpreso 
i e las ocho de la noche que le conduzca á 
o a n S e b a s t i á n . 
. ^ Consej i í lo . 
A v e r , d e s p u é s de l a conferencia de H a c i e n -
d a los Sres. G a r c í a P r i e to y R o d r i g á ñ f e z se 
fliií<rieron a l m i n i s t e r i o de l a G u e r r a , donde 
¿e r eun ie ron con sus c o m p a ñ e r o s los m i n i s -
t ros de Gue r r a , M a r i n a é I n s t r u c c i ó n p ú -
blica. 
L a r e u n i ó n d e b i ó de tener el c a r á c t e r de 
C o n s e j i í l o , y el objeto de é s t e , s e g ú n r u m o -
res que han c i r cu l ado , ha deb ido ser i m -
por tan te . 
S i n embargo , los m i n i s t r o s se h a n l i m i t a -
do á mau i f e s t a r que se r e u n i e r o n pa ra ha-
b l a r de M a r r u e c o s ; pero s i n que h a y a n i n -
o-ún a s i lu to de i m p o r t a n c i a , n i l a ' r e X m i ó n 
i i a y a t en ido e l i n t e r é s que. se le a t r i b u í a . 
Telegramas oficiales. 
E n G o b e r n a c i ó n se ha r e c i b i d o a m extenso 
te legrama del gobernador de Orense, e x p l i -
cando las causas que m o t i v á r o í i l a de ten-
c i ó n de - t r e s ingen ie ros que estaban v e r i f i -
cando estudios t o p o g r á f i c o s p o r encargo de 
la Sociedad e s p a ñ o l a de fe ' r ro 'car r i lés "secun-
dar ios . L a G u a r d i a c i v i l los d e t u v o por i n -
f r i n g i r el a r t . 48 para l a a p l i c a c i ó n del Real 
decreto de 18 de M a r z o de 1891, r e l a t i v o á 
?ona de costas y f ronteras . 
L o s ingenieros m a n i f e s t a r o n que c r e í a n 
que los trabajos que rea l izaban es taban fue-
ra de esa zona, y que aun cuando el los care-
c í a n de la a u t o r i z a c i ó n m i l i t a r cor respondien-
te, s u p o n í a n que l a t e n d r í a el i n g e n i e r o jefe. 
L o s ci tados ingenieros han s ido puestos en 
i i b e r t a d por orden de l c a p i t á n gene ra l de la 
r e g i ó n , h a b i é n d o s e l e s devue l to todos los ú t i -
les de t raba jo que se les ocupa ron a l dete-
nerlos. 
T a m b i é n se h a n r ec ib ido dos t e l cg ra -
inas del alcalde de Pon tevedra y del pre-
sidente de l C í r c u l o de la U n i ó n M e r c a n t i l 
de M a r í n , c log iaado la conducta del gober-
nador en el asunto de l av i ado r G á r n i e r y p ro-
testando del proceder de V i g o . E n cambio , 
en o t r o t e l eg rama de esta p o b l a c i ó n , que fir-
m a n e l d i p u t a d o Sr. Urzá . iz y numerosos re-
oresentantcs de ent idades de recreo, i n d u s -
t r i a les é in te lec tua les , se protesta an te el m i -
n i s t r o de l a conducta del gobernador de Pon-
tevedra . 
E s t e t a m b i é n ha te legraf iado a l m i n i s t r o 
i ina copia del con t r a to de Ik C o m i s i ó n de fes-
tejos de Pontevedra con el av iador G a r n i e r , 
pa ra j u s t i f i c a r su conductar1, v i é n d o s e ob l iga -
do á hacer c u m p l i r las c l á u s u l a s de ese con-
t r a t o . - • " . . 
A San S e b a s t i á n . 
H o j ' s a l d r á n pa ra San S e b a s t i á n los m i -
n i s t r o s de Es tado y M a r i n a . 
E l de E o m c n t b i r á e l ú l t i m o d í a de este 
mes , y el de la Guer ra el..28 ó 29. 
A p r o v e c h a n d o la estancia de los m i n i s -
t r o s ' e n aquel la c a p i t a l , se c e l e b r a r á , proba-
blemente, el d í a 1 de Sep t i embre , u u Con-
sejo p res id ido por el Rey . 
T a m b i é n el pres idente de l Congreso i r á á 
San S e B a s t i á n á f ines de l co r r i en t e . E l con-
de de Romanones se p ropone pasar en la 
be l la c a p i t a l donos t i a r r a t odo e l mes de 
Sept iembre . . 
Una c o n c e s i ó n . 
P o r el m i n i s t e r i o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a 
je h a n concedido á l a J u n t a de S c o n o g r a f í a 
nac iona l para su i n s t a l a c i ó n d e f i n i t i v a 
L i s t res salas que fueron aulas de Cr i s t a -
l o g r a f í a , G e o l o g í a y l a b o r a t o r i o de M i n e r a -
l o g í a , en el loca l que antes ocupaba e l M u -
seo de H i s t o r i a N a t u r a l , d e n t r o de l Pa lac io 
de Bib l io tecas y Museos . 
Una Junta. 
A y e r t a rde , bajo la pres idencia de l se-
ñ o r Barroso , c e l e b r ó s e s i ó n l a J u n t a de Pro-
t e c c i ó n de la I n f a n c i a . 
ÍNFORMACIÓ NJHIL IT AR 
E l gene ra l L u q u e ha ped ido á las Cap i -
t a n í a s generales relaciones de los a lqu i le res 
3e casas que pagan los jefes y , oficiales con 
destino, en esta cor te con e l í m de es tud ia r 
el p r o m e d i o de estas necesidades y su re la-
c i ó n con los sueldos que a q u é l l o s d isfrutan.-
P - r o p ó n e s e é l m i n i s t r o a r m o n i z a r el nuevo 
t r i b u t o de i n q u i l i n a t o y las (Ksproporc io -
•bes que en l a p r á c t i c a parecen e x i s t i r entre^ 
lo que la l ey concede, los sueldos de los je-
Ies y oficiales y los elevados p rec io s que 
t i e n e n las casas eu esta corte , 
i — H o y se p u b l i c a una extensa p ropues ta 
fle dest inos de jefes y oficiales de I n f a n -
t e r í a . 
E n Es tado M a y o r : T e n i e n t e co rone l don 
J o s é M i q u e l , á s i t u a c i ó n de excedente eu la 
p r i m e r a r e g i ó n . 
Comandan tes : D . Rafael Rueda I b á ñ c z , á 
" l a segunda b r i g a d a de la 14 d i v i s i ó n ; d o n 
C r i s t ó b a l Cueto A v i l a , á excedente en la 
p r i m e r a r e g i ó n ; D . J o a q u í n F a n j u l , á la 
p r i m e r a b r i g a d a de la 11 d i v i s i ó n , y d o n 
M a n u e l Benedic to M a r t í n e z , á la C a p i t a n í a 
gene ra l de M e l i l l a . 
—Se h a declarado pens ionada l a c ruz 
b lanca que con pasador de profesorado po-
see e l c a p i t á n de C a b a l l e r í a D . A m b r o s i o 
M a r t í n C a r r i l l o , y se ha concedido cruz 
b lanca del M é r i t o M i l i t a r a l m é d i c o m a y o r 
D . S i x t o M a r t í n M i g u e l . 
| — H o y inser ta el Diario Oficial las ins -
t rucc iones para las Comis iones de es tud io 
de v í a s f é r r e a s de cada r e g i ó n . 
—Se' ha s ign i f i cado o f i c i a l m e n t e la satis-
f a c c i ó n causada p o r los t rabajos real izados 
c u él curso de cap i tanes de C a b a l l e r í a cele-
brado por la cuar ta s e c c i ó n de l a Escuela 
C e n t r a l de T i r o , y se ha dispuesto que , como 
e a s á y o , se e f e c t ú e este a ñ o u n Concurso de 
t i r o de combate en cada una de las reg io-
nes p r i m e r a y s é p t i m a , o b s e r v á n d o s e las 
reg las que h o y inse r ta el Diario Oficial. 
— -Se ha concedido R e a l l i c e n c i a para 
cont raer m a t r i m o n i o á los capi tanes de I n -
f a n t e r í a D . V i r g i l i o G a r r á n R i b ó , D . F r a n -
cisco de A s í s H e r n á n d e z , D . Ped ro Donoso' 
C o r t é s y D . Isabelo M a r t í n A m b r o s i o J i -
m é n e z ; a l segundo t en ien te de la escala de 
Reserva D . A n t o n i o G o n z á l e z O l i v a r e s , y al 
.•uicdico p r i m e r o D . Servando C a m ú ü e z del 
I f rue r to . 
. ^ p S e concede el r e t i r o a l co rone l de la 
^ a r d i a c i v i l D . Rafae l R i v e r a O r t i z . 
— H a s ido des t inado á la A u d i t o r í a gene-
r a l de la segunda r e g i ó n el t en ien te a u d i -
to r de segunda D . J e s ú s S á i z , y v u e l v e á 
reemplazo e l de l m i s m o empleo D . Perfecto 
Fuentes . 
—Se anunc ia una vacante de c a p i t á n p ro-
fesor en c o m i s i ó n en la A c a d e m i a de Caba-
l l e r í a ; e L c a p i t á n de I n f a n t e r í a D . A r t u r o 
C e b r i á n pasa á ocupar vacante de p l a n t i l l a 
en l a Academia de su A r m a . Se d i spone que 
e l comandan te D . Car los Pacheco, profesor 
de l a p r i m e r a clase de l segundo a ñ o de l a 
A c a d e m i a de C a b a l l e r í a , d e s e m p e ñ e t a m b i é n 
la segunda del tercer a ñ o . 
—vSe concede la g r a t i f i c a c i ó n a n u a l de 500 
pesetas a l c a p i t á n profesor de los Colegios 
de Carabineros D . Gonza lo G o n z á l e z S o l é . 
3 — H a fa l lec ido en Zaragoza el c a p i t á n de 
C a b a l l e r í a del r e g i m i e n t o lanceros del R e y 
I ) . E d u a r d o F a i r á n M o r e n o , y en To ledo 
e l segundo t en ien te de I n f a n t e r í a , recien-
temente p r o m o v i d o á o f i c i a l , D . E n r i q u e 
A g u a d o , h i j o de l coronel d i r e c t o r del Co-
l e g i o de H u é r f a n o s cíe M a r í a C r i s t i n a . 
A sus a t r i bu l ados padres y f a m i l i a env ia -
mos la e x p r e s i ó n de nues t ro p r o f u n d o p é -
same. 
— H a so l i c i t ado el r e t i r o el coronel del 
r e g i m i e n t o I n f a n t e r í a de C c r i ñ o l a , de guar -
n i c i ó n en M e l i l l a , D . L e ó n Gaona G a b r i e l . 
—Estando t o d a v í a pendien tes de es tudio 
los nuevos p rog ramas de i ng re so para las 
Academias m i l i t a r e s , y no hab i endo t i e m p o 
l ega l para su p u b l i c a c i ó n d e n t r o del p lazo 
r e g l a m e n t a r i o , el p r o g r a m a de l a p r ó x i m a 
convoca to r ia s e r á el m i s i n o que r i g e en la 
a c t u a l i d a d . 
E l curso d í c e s e que t e r m i n a r á en 15 de 
J u n i o , s u p r i m i é n d o s e para e l lo a lgunas ' f i e s -
tas de las anotadas rec ien temente po r el 
S u m o P o n t í f i c e , y acor tando las vacaciones 
de m e d i o curso . 
L o s e x á m e n e s de ingreso se v e r i f i c a r á n 
en todas l a s Academias del 1 a l 31 de J u l i o . 
LA ÚLTIMA DE BILBAO 
BILBAO 23. Con u n t i e m p o l l u v i o s o y 
una en t rada f o r m i d a b l e e m p e / . ó la co r r i da 
anunc iada pa ra h o y . Es ta h u b o que sus-
pender la en el oc tavo t o r o p o r causa de la 
t o r r e n c i a l l l u v i a , que h a c í a i m p o s i b l e con-
t i n u a r l a l i d i a .de los toros . 
L o s siete b ichos que se l i d i a r o n c u m p l i e -
r o n b i en eu todos los terc ios . 
. G a l l i t o s ó l o f u é a p l a u d i d o a l m a t a r su 
segundo to ro . E n cambio , en los o t ros dos 
que e s t o q u e ó se le d i e r o n dos broncas for-
m idab l e s . 
Es te dies t ro ' no merece se l e r e s e ñ e n - ' s u s 
faenas. D e j é m o s l e que s iga su triunfal 
marcha . 
M a n o l e t e t ampoco t u v o f o r t u n a en los 
dos toros que e s t o q u e ó , pues e l ú l t i m o no 
l l e g ó á l i d i a r s e po r l a l l u v i a . 
T a m b i é n se le s i l b ó , y t a m b i é n es una l á s -
t i m a gas tar t i e m p o y pape l en r e s e ñ a r sus 
faenas de ayer . 
Cocher i to , que t a m p o c o pudo" m a t a r m á s 
que dos toros , e s tuvo supe r io r , y consol i -
d ó el g r a n cá rce l que ha ganado en B i l b a o . 
M a t ó á su p r i m e r o de u n v o l á p i é m o n u -
m e n t a l , n o necesi tando el b i c h o de los au-
x i l i o s de l p u n t i l l e r o para pasar á m e j o r 
v i d a , y á su segundo, de u n g r a n p i n c h a -
zo, m e d i a t end ida y una en tera buena . A 
los dos toros les t o r e ó de m u l e t a m a g i s t r a l -
men te . Se le a p l a u d i ó con en tus i a smo y 
c o r t ó l a oreja de su p r i m e r b i c h o . 
. _ E n resumen , e l h é r o e de las cor r idas ha 
s ido C á s t o r I b a r r a . 
LA PRIMERA DE ALMERÍA 
ALMERÍA 23. L a c o r r i d a de toros cele-
brada h o y ha r e su l t ado buena . 
L o s veraguas c u m p l i e r o n . 
M a c h a q u i t o m a t ó a l p r i m e r o de dos p i n -
chazos 3' i ned ia de lan tera , y a l . cua r to , de 
u n g r a n v o l a p i é . ( O v a c i ó n y o re ja . ) 
L a g a r t i j i l l o Ch ico se q u i t ó de en med io 
a l segundo t o r o de u n p i n c h a z o y una es-
tocada c a í d a , y a l q u i n t o , de u n p inchazo , 
m e d i a atravesada y u n descabello. 
..Gaona d e s p a c h ó a l tercer t o r o de u n p i n -
chazo, una estocada desprendida y u n des-
cabel lo , y a l ú l t i m o de u n v o l a p i é m a g n í f i -
c o , que le v a l i ó una o v a c i ó n y la oreja . 
M a c h a q u i t o y L a g a r t i j i l l o b a n d e r i l l e a r o n 
u n t o r o cada u n o , d i s t i n g u i é n d o s e e l cor-
d o b é s . 
L a en t rada , buena-. 
SUMARIO DEL DÍA 23 DE AGOSTO 
Ministerio de Marina. Rea l decreto con-
cediendo el ascenso á c a p i t á n de n a v i o de la 
escala de t i e r r a a l de f ragata D . A l b e r t o 
C a s t a ñ o y M a r t í n . 
Ministerio de Fomento. Rea l decreto de-
c la rando j u b i l a d o a l inspec tor genera l del 
Cuerpo de ingen ie ros de Caminos , Canales 
y Puer tos , p res idente de s e c c i ó n de l Consejo 
de Obras p ú b l i c a s , D . A n t o n i o P o r t u o n d o y 
B a r c e l ó . 
— O t r o n o m b r a n d o , en ascenso de escala, 
pres idente de s e c c i ó n de l Consejo de Obras 
p ú b l i c a s , con l a c a t e g o r í a de jefe supe r io r 
de A d m i n i s t r a c i ó n c i v i l , á D . R i c a r d o H e -
rrera y Ogaya r . 
— O t r o í d e m i d . in spec to r genera l del Cuer-
po de ingen ie ros de C a m i n o s , Canales y 
Puer tos , con la c a t e g o r í a de jefe de A d m i -
n i s t r a c i ó n de p r i m e r a clase, á D . E n r i q u e 
Cardena l de las P e ñ a s . 
— O t r o n o m b r a n d o , en ascen.so de escala, 
inspec to r genera l del C u e r p o de Ingen ie ros 
A g r ó n o m o s , con l a c a t e g o r í a de jefe de A d -
m i n i s t r a c i ó n de p r i m e r a clase, á D . E n r i -
que M a r t í n S á n c h e z . 
— O t r o í d e m i d . i d . i n g e n i e r o jefe del Cuer-
po de A g r ó n o m o s , con la c a t e g o r í a de jefe 
de A d m i n i s t r a c i ó n de segunda clase, á don 
M a n u e l Grande de V a r g a s . 
Ministerio de Hacienda. Rea l orden d ic -
t ando reglas pa ra establecer l a f o r m a de 
rea l i za r las compensaciones p reven idas po r 
la l ey de 12 de J u n i o de l a ñ o ac tua l , ate-
n i é n d o s e a l o rden con que aparecen en l a l e y 
los diversos conceptos en que se re fo rma l a 
c o n t r i b u c i ó n t e r r i t o r i a l . 
Ministerio de Instrucción pública y Bellas 
Artes. Real o rden d i s p o n i e n d o se a m p l í e 
hasta el 10 de Sep t i embre p r ó x i m o el plazo 
s e ñ a l a d o para l a a d m i s i ó n de obras des t ina-
das á l a E x p o s i c i ó n nac iona l de A r t e s deco-
ra t ivas é I n d u s t r i a s - a r t í s t i c a s , correspon-
d ien te a l a ñ o ac tua l . 
— O t r a mod i f i cando en el sen t ido que se 
i n d i c a l a Rea l o rden de 20 de Sep t i embre de 
1S95 sobre a d q u i s i c i ó n de obras a r t í s t i c a s 
que h a y a n ob ten ido p r i m e r a s meda l las . 
l a t(>ni¡>*ra(la d*! Urni . 
L o s empresar ios del t ea t ro Rea l , D . L u i s 
Cal le ja y D . A n t o n i o Boceta, y e l d i r e c t o r 
a r t í s t i c o , D . L u i s P a r í s , ap resuran los t r a -
bajos de o r g a n i z a c i ó n de l a p r ó x i m a t e m -
porada cu el r eg io col iseo, que p rome te ser 
b r i l l a n t í s i m a . 
L a t emporada c o m e n z a r á el d í a 11 de N o -
v i e m b r e , y s e r á de noven ta func ibnes . 
T i t t a Rufo , el i n m e n s o b a r í t o n o , v e n d r á 
al Real para cantar seis ú n i c a s funciones , 
en t re elhis ¡ lamlct y Barbero. 
A n s e l m i , el g r a n t enor , d e b u t a r á con 
Bohemia; y o t r o g r a n tenor , el e s p a ñ o l V i -
ñ a s , v e n d r á á despedirse del p ú b l i c o m a -
d r i l e ñ o , pues se r e t i r a este a ñ o de l a es-
cena. 
V i ñ a s c a n t a r á Tristón, con l a c é l e b r e 
G a g l i a r d i . 
O t ros a r t i s tas cont ra tados son l a c é l e b r e 
S to r ch io , el tenor R o u s s e l l i é r e y los bajos 
N a n i y Jan i . 
L o s di rectores de orques ta s e r á n : R a b í , 
M a r i n u z z i j Saco del V a l l e y R i c a r d o V i l l a . 
Obra uuevn. 
E l a p l a u d i d o a u t o r Gonza lo C a n t ó y nues-
t r o q u e r i d o c o m p a ñ e r o en l a Prensa E n r i -
que Caloifge , h a n en t regado á l a Empresa 
de l t ea t ro M a r t í n una zarzuela de cos tum-
bres m a d r i l e ñ a s t i t u l a d a L a paloma del ba-
rrio, que se e s t r e n a r á á p r i n c i p i o s de t empo-
rada , y de la que tenemos m u y buenas no-
t i c i a s . 
F i r m a n l a p a r t i t u r a los ap laud idos maes-
t r o s S o u t u l l o y A n d r e u . 
E m i l i o M a r i o , el g r a c i o s í s i m o a u t o r có -
m i c o , ha m u e r t o antea3'er á consecuencia 
de l a r o t u r a de una h e r n i a , en su casa de 
L e g a n é s . ; 
E r a E m i l i o M a r i o e s t i m a d í s i m o en M a -
d r i d , donde t en i a una i n f i n i d a d de a m i g o s 
por su s i m p a t í a y su talento.-
E n t r c las obras q u e - d i ó a l t e a t ro r e c u é r -
danse: Militares y paisanos. Los gansos del 
Capitodio, E l director general. E l libre cam-
bio. Los besugos. Los amarillos, Las vene-
cianas y o t ras muchas en c o l a b o r a c i ó n con 
Paso y A b a t í . 
F u é d i r e c t o r a r t í s t i c o en M é j i c o de la com-
p a ñ í a que hace a lgunos a ñ o s f u n c i o n ó en 
aque l la R e p ú b l i c a y á cuyo f ren te figura-
ban V i r g i n i a F á b r e g a s y E m i l i o T l i u m i e r . 
E l c a d á v e r de E m i l i o M a r i o r e c i b i ó c r i s -
t i ana s e p u l t u r a ayer t a rde en e l cemente r io 
de Santa M a r í a . 
¡ Descanse en paz el m a l o g r a d o a u t o r ! 
L a A s o c i a c i ó n de la Prensa g a d i t a n a ha 
abier to u n i m p o r t a n t e concurso sobre mate-
r ias de u t i l i d a d p r á c t i c a y, c o u a r r e g l o a l 
p r o g r a m a que s igue : 
T E M A S 
i .0 I n f l u e n c i a de l a Prensa e s p a ñ o l a en 
la g é n e s i s , desar ro l lo y finalidad de l a Cons-
t i t u c i ó n de 1812. — P r e m i o de l a Asoc ia -
c i ó n de l a Prensa: u n cuadro a l ó l e o , deb i -
do a l p i n c e l del asociado de l a m i s m a d o n 
J o a q u í n F i g a l . 
2.0 C o m p o s i c i ó n e n verso de a r te m a -
y o r en l a que se can te á los h é r o e s de la I n -
dependencia e s p a ñ o l a . — P r e m i o de l d i p u t a d o 
á Cortes s e ñ o r conde de los A n d e s : u n ob-
j e to de a r te . 
3.0 E l l i b r e c u l t i v o del t a b a c o ; f o r m a 
p r á c t i c a de i m p l a n t a r l o , s i n p e r j u i c i o , á ser 
pos ib le , pa ra los intereses d e l Es tado , y 
ventajas que de e l lo o b t e n d r í a l a p r o v i n -
c ia .—Premio de l a D i p u t a c i ó n , p r o v i n c i a l 
u n objeto de a r t e . 
4.0 A b a r a t a m i e n t o de las subs is tenc ias : 
modo de abara ta r las en C á d i z . — - P r e m i o de l 
A y u n t a m i e n t o : u u ob je to de a r t e . 
5.0 E l p u e r t o de C á d i z : efcmentps de que 
debe dotarse á C á d i z pa ra que ob tenga los 
beneficios á que le da derecho l a p o s i c i ó n 
p r i v i l e g i a d a de su pue r to , como p u n t o dp 
a r r i b o y de embarque de l pasaje que c i r c u l a 
ent re E u r o p a y l a A m é r i c a e s p a ñ o l a . T e m a 
propues to po r el s e ñ o r m a r q u é s de C o m i -
l las , que concede como p r e m i o u n obje to de 
a r te . 
6.° ¿ C á d i z e s t a c i ó n de i n v i e r n o ? E l t u -
r i s m o y necesidad de f o m e n t a r l o . — P r e m i o 
de l d i p u t a d o á Cortes D . Fede r i co L a v i ñ a : 
u n obje to de a r te . 
7.0 L a c a s a - h a b i t a c i ó n en C á d i z : S o n sus-
cept ib les de me jo ra sus condic iones h i g i é n i -
cas? ¿ H a s t a "qué p u n t o y en q u é f o r m a . — 
P r e m i o de l d i p u t a d o á Cortes D . L u i s J. G ó -
mez: u n ob je to de ar te 
8.° Las calles de C á d i z : N o m e n c l á t o r b i ó -
g r á f i c o - c r í t i c o de las calles de C á d i z , que re-
coja y a m p l í e los t rabajos hechos sobre este 
asunto p o r e l Sr . D . A d o l f o de Castro y 
otros h i s t o r i ó g r a f o s . — P r e m i o d e l s e ñ o r d o n 
L u i s L ó p e z G a r c í a , gobe rnador c i v i l de la 
p r o v i n c i a : u n obje to de a r te . 
9.0 L a vaganc ia : M e d i o s m á s eficaces para 
cOiribatir l a v a g a n c i a y sus fatri les conse-
cuencias e n l a j u v e n t u d menesterosa y des-
amparada .—Tema p r o p u e s t o p o r el s e ñ o r 
m a r q u é s de A r c l l a n o , comandan te genera l 
del apostadero, que c o u c e d é como p r e m i o u n 
objeto de a r t e . 
10. I n d u s t r i a s : ¿ C u á l e s p u d i e r a n estable-
cerse en C á d i z y v i v i r en comlic ioneS eco-
n ó m i c a s ven ta josas?—Tema p r o p u e s t o po r 
el senador del R e i n o Sr . D . R a m ó n Car ran -
za, que concede de p r e m i o u n obje to de 
a r te . 
+ 
L o s t rabajos se a d m i t i r á n e n e l local de 
la A s o c i a c i ó n de l a Prensa, Segism.undo M o -
re t , 17, C á d i z , has t a las doce de la noche 
del 30 de Sep t i embre de 1911, v e r i f i c á n d o s e 
la r e p a r t i c i ó n de p remios e n s e s i ó n p ú b l i -
ca y solemne antes de l 31 de Oc tubre . 
Recomendamos d nuestros lectores que 
al dirigirse d las casas que anunciamos 
les adviertan que lo hacen por haber visto 
y h inserción de su anuncio en Hh DERATE. 
A5-er po r l a ta rde rec ib imos el s i gu i en t e 
c o m u n i c a d o : 
« E l secretar io genera l de l a A s o c i a c i ó n de 
A r t l s t s d r a m á t i c o s y l í r i c o s e s p a ñ o l e s 
B . L . M . a l s e í i o r d i r e c t o r de E L DEUATU y 
le ruega encarecidamente d é cabida en su 
i l u s t r a d o d i a r i o á la a d j u n t a car ta y tete-i 
g r i m a s , para que quede p e r í c e t a m e n t e acla-
rado el asun to referente á l a baja de l s e ñ o r 
T h u i l l i c r en e'Sta A s o c i a c i ó n . 
L e a n t i c i p a las gracias E m i l i o Pacheco, y 
aprovecha gustoso esta o c a s i ó n para re i te-
r a r á us t ed e l t e s t i m o n i o de su m á s d i s t i n -
g u i d a c o n s i d e r a c i ó n . 
M a d r i d , 23 de A g o s t o de i g n . * 
« C o n fecha 19 de l ac tua l se r e c i b i ó en las 
Oficinas de l a A s o c i a c i ó n de Ac to res el s i -
g u i e n t e t e l e g r a m a : 
« P r e s i d e n t e A s o c i a c i ó n de Actores.-—Ma-
d r i d . — A g r a d e c i d í s i m o a l i n t e r é s demos t rado 
por m í , r u é g e l e m e considere baja i r revoca-
ble en esa Sociedad, á l a que me queda el 
placer de no haber moles tado en los muchos 
a ñ o s que l l evo de socio fundador.—Emilio 
Thitillier.» 
L a J ü n t a d i r e c t i v a c o n t e s t ó á este te legra-
ma en la fo rma s i g u i e n t e : 
uMadrid, 19 de Agosto de i g u . 
S e ñ o r D . E m i l i o T h u l l i e r . — S a n t a n d e r . 
Respetable s e ñ o r y c o m p a ñ e r o : E n este 
m o m e n t o se acaba de r ec ib i r en estas oficinas 
u n t e l eg rama susc r i to p o r us t ed , en San tan-
der , que nos ha causado g r a n sorpresa po r 
el con ten ido de l m i s m o . 
E n p r i m e r l u g a r , debemos p a r t i c i p a r l e que 
la n o t i c i a r e c i b i d a en esta C e n t r a l , y que 
m o t i v ó el t e l e g r a m a d i r i g i d o al d i g n í s i -
m o s e ñ o r pres idente h o n o r a r i o , fué u u tele-
g r a m a p a r t i c u l a r que nos f a c i l i t ó u n s e ñ o r 
asociado, y que t e x t u a l m e n t e d ice : 
«Santander f ¡ . - - S u f r i d o accidente automó-
v i l ; Fernando, brazo roto; María, herida. 
Nos quedamos Santander, hotel Europa.» 
E s t o o c u r r i ó á las c inco de la t a rde del 
re fe r ido d í a 17, ho ra en que, como usted 
sabe, no se h a p u b l i c a d o n i n g ú n p e r i ó d i c o 
de l a n o c h e ; p o r l o t a n t o , no s a b í a m o s nada 
de l a desgracia su f r i da p o r us t ed y su res-
petable s e ñ o r a (c; p . b . ) , deseando que á la 
m a y o r brevedad se h a l l e n ustedes t o t a l m e n -
te restablecidos, y u s t ed en d i s p o s i c i ó n de 
r eanudar sus hab i tua les ocupaciones , para 
segu i r engrandeciendo l a escena e s p a ñ o l a . 
A h o r a b i e n , Sr . T h u i l l i e r ; esta J u n t a se 
p e r m i t e hacer á usted u n a p e q u e ñ a obser-
v a c i ó n , que s u reconocido t a l e n t o encontra-
rá a t end ib l e . 
E l t e l eg rama e x p e d i d o por esta J u n t a á 
su pres idente hono ra r io , y p u b l i c a d o p o r el 
Heraldo de Madrid y l uego cop iado p o r 
o t ros p e r i ó d i c o s , dice a s í : 
« D . Fe rnando Mendoza , -f* San tander . — 
U r g e n t e . 
E n t e r a d a A s o c i a c ó n Ac to res fa ta l desgra-
cia , l a m e n t á m o s l o e n t r a ñ a b l e m e n t e , s o l i c i -
t ando a m p l i o s detal les estado heridos, para 
t r a n q u i l i d a d asociados.—Presidente.* 
C o m o v e us t ed p o r el t e x t o copiado, no 
t e n í a m o s c o n o c i m i e n t o de que se hal lase us-
ted lesionado n i s u d i s t i n g u i d a esposa, pues 
i g n o r á b a m o s que h ic iesen ustedes e l v ia je 
con los s e ñ o r e s de Mendoza , y como e s p e r á -
bamos c o n t e s t a c i ó n de d i c h o s e ñ o r para co-
nocer l a e x t e n s i ó n de la desgracia y é s t a no 
ha v e n i d o a ú n , d e s p u é s de leer los detal les 
en la Prensa nos p a r e c i ó a lgo t a rde para 
d i r i g i r n o s á u s t e d d i r ec t amen te . 
Por l o t a n t o , Sr . T h u i l l i e r , l e sup l icamos 
v u e l v a de su acuerdo , dejando s i n efecto t a l 
t e l eg rama , y c o n t i n ú e en esta a g r u p a c i ó n , 
que de todos necesi ta , y . m á s de personal ida-
des como l a de us t ed . 
S i e m p r e á sus ó r d e n e s Su a f e c t í s i m o y se-
g u r o se rv idor , q. 1. b . L m . — P o r l a Jun ta d i -
r e c t i v a , el secretario, Emilio l'acheco.i» 
C o n pos te r io r idad á la carta an tedicha se 
r e c i b i ó el s i g u i e n t e t e l e g r a m a : 
« P r e s i d e n t e A s o c i a c i ó n A c t o r e s . — M a d r i d . 
Es t amos m e j o r , d e n t r o i m p o r t a n c i a lesio-
nes su f r idas ; agradecemos en e l a l m a su ca-
_ r i ñ o s o t e l e g r a m a . — F c m a m i o Díaz de Mev-
i doza.» 
OPOSICIONES Y mmm 
Se h a l l a n vacantes' en l a Escuela de A r -
tes y Oficios de M a d r i d tres plazas de p ro -
fesar, de en t rada , del p r i m e r g r u p o ( D i b u j o 
a r t í s t i c o ) , dotadas con l a g r a t i f i c a c i ó n a n u a l 
de 750 pesetas y 500 p o r r a z ó n de res idencia , 
cada una , las cuales, h a n de proveerse p o r 
concurso t r a n s i t o r i o é h t r e ayudantes m e r i -
t o r i o s , con a r r e g l o á l o d ispues to en el Rea l 
decreto y r e g l a m e n t o de 16 de D i c i e m b r e de 
1910. 
Correspond iendo estas vacantes a l t u r n o 
de concurso t r a n s i t o r i o en t re ayudan tes me-
r i t o r i o s , s ó l o p o d r á n : t o m a r pa r t e en ellos 
] les ayudantes m e r i t o r i o s de l a m i s m a ense-
ñ a n z a y Escuela , nombrados con a n t e r i o r i -
dad a l Real decreto de 6 de A g o s t o de 1907. 
L o s aspirantes d i r i g i r á n sus ins tanc ias 
a l m i n i s t e r i o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a en e l 
t é r m i n o i m p r o r r o g a b l e de t r e i n t a d í a s , á 
con ta r desde h o } ' p o r , c o n d u c t o y con i n f o r -
me de su respec t ivo jefe, y a c o m p a ñ a d a s de 
los jus t i f i can tes de sus m é r i t o s y se rv ic ios . 
+ 
Cons ignado en l a v i g e n t e l e y de presu-
puestos u n c r é d i t o de 2.500 pesetas pa ra 
p remios á los a l u m n o s de las Facul tades de 
esta U n i v e r s i d a d , se convpca á o p o s i c i ó n á 
los m a t r i c u l a d o s en l a e n s e ñ a n z a o f i c i a l que 
a sp i r en á ob tener los ! . 
Se . c o n c e d e r á n los p r e m i o s , d is t r ibu3x1:-
dose por l a J u n t a e c o n ó m i c a de este estable-
c i m i e n t o l a c i t ada c a n t i d a d ent re las c inco 
Facul tades , en v i s t a del n ú m e r o de a sp i ran -
tes, de los in fo rmes de los T r i b u n a l e s res-
pect ivos ante los cuales se celebren las opo-
siciones y de las propues tas que acuerden 
las Juntas de las Facu l tades . 
Para ser a d m i t i d o á o p o s i c i ó n se requiere 
que j u s t i f i q u e eh a l u m n o fa l t a de recursos ; 
haber ob ten ido t res notas de sobresal iente , 
ó dos por l o menos , -SÍ s ó l o , hubiese cursado 
el p r i m e r a ñ o , y que l o so l i c i t e en debida 
fo rma , antes d e l 15 de « S e p t i e m b r e p r ó x i m o , 
del s e ñ o r decano de l a respec t iva F a c u l t a d . 
L a s ci tadas oposiciones 5- la c o n c e s i ó n de 
p remios se r e g u l a r á n , en cuan to sea pos i -
ble , po r l o establecido, en las ins t rucc iones 
32 á la 38 de las aprobadas en 1̂  de A g o s t o 
de 1S77 para la e j e c u c c i ó n de l o s decretos 
de 6 de J u l i o y 10 de A g o s t o d e l m i s m o 
a ñ o ! 
+ 
Para j u z g a r las oposiciones á las c á t e d r a s 
de Q u í m i c a g e n e í a l é i n d u s t r i a l de las Es -
cuelas i n d u s t r i a l e s de G i j ó n y las Pa lmas , 
ha s ido des ignado el T r i b u n a l s i g u i e n t e : 
Pres idente , D . J o s é F l ó r e z Posada, Con-
sejero de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . 
Vocales : I ) . J o s é R o d r í g u e z Mou i ' e l o , aca-
d é m i c o ; D . A n t o n i o de Pera l t a , profesor de 
M a d r i d ; D . J o s é B a l t á , í d e m de la Escuela 
I n d u s t r i a l de Tar rasa , y D . X 'entura A g u l l ó , 
competente . 
«Sup len t e s : D . Blas Cabrera , a c a d é m i c o ; 
D . A n t o n i o G a s c ó n , profesor de M a d r i d ; 
D . J o s é Sancho, í d e m de G i j ó n , y D . V i c e n t e 
V e r a , í d e m competen te . 
SANTOS Y CULTOS DE HOY 
San B a r t o l o m é , a p ó s t o l ; «Santos T o l o m e o 
y R o m á n , m á r t i r e s ; Santos P a t r i c i o y Jor-
ge, confesores y Santa A u r e a , v i r g e n y 
m á r t i r . 
Se gana j u b i l e o de Cuaren ta Hora3_en l a 
p a r r o q u i a ue «San G i n é s ; p o r l a m a ñ a n a á 
las s iete, m i s a cantada pa ra man i f e s t a r á 
S u D i v i n a Majes t ad , y á las diez, l a m a y o r , 
y po r l a t a rde , á las c inco y m e d i a , v í s p e -
ras solemnes, con as is tencia de los s e ñ o -
res curas p á r r o c o s y e c ó n o m o s de esta cor-
t e , y á c o n t i n u a c i ó n e s t a c i ó n , rosa r io , p re -
ces y reserva. 
E n la santa iglesia Ca tedra l , á l a s nueve , 
horas c a n ó n i c a s , y á c o n t i n u a c i ó n la m i s a 
solemne de r e n o v a c i ó n . 
E n las Escuelas P í a s de «San F e r n a n d o , 
á las seis de la ta rde , s i gue l a novena á 
«San J o s é de Calasanz, p red icando el. padre 
V i c e n t e L a g u n a . 
Ivn l a i g l e s i a P o n t i f i c i a , po r la ta rde , á 
las siete, los m i s m o s c u l t o s que ios enu-
merados para el d í a a n t e r i o r . 
L a m i s a y o f i c i o d i v i n o son de San Bar-
t o l o m é , , con r i t o doble de segunda clase y 
co lo r encarnado. 
V i s i t a de l a Cor te de M a r í a . — N u e s t r a Se-
ñ o r a de la Mercedes en las monjas de O ó n -
g o r a , D o n J u a n de A l a r c ó n , San L u i s y S a n 
M i l l á u ; de l a Paz en l a C a t e d r a l ; de l a 
Paz y Gozo , e u San M a r t í n , ó de M a r í a A u -
x i l i a d o r a en s u ig le s i a . 
E s p í r i t u «Santo: A d o r a c i ó n n o c t u r n a . 
T u r n o : S o » Pascual Bailón. 
(Este pe r iód ico sa publica con censura.) 
4. * L o s que a s p i r e n á ing resa r p o r vez 
p r i m e r a l o m a n i f e s t a r m a s í antes de l d í a 
23 de « S e p t i e m b r e en s o l i c i t u d d i r i g i d a á este 
Rectorado, pero r e m i t i d a á la secretaria de 
Es tud ios de l «Semina r io , expresando e l a ñ o 
que han de cursar , y a c o m p a ñ a d a de l a par-
t i d a de b a u t i s m o y de c e r t i f i c a c i ó n de buena 
conduc ta , exped ida p o r su p r o p i o p á r r o c o . 
5. a L o s a l u m n o s procedentes de otros .Se-
m i n a r i o s p r e s e n t a r á n , a d e m á s de los d o c u -
m e n t o s y a d ichos , c e r t i f i c a c i ó n de los estu-
dios hechos y ce r t i f i cado de la c o n d u c í a que 
observaron en aque l los Centros . 
6. *- Por d i s p o s i c i ó n del e x c e l e n t í s i m o é 
i l u s t r í s i m o s e ñ o r Ob i spo , anunciada en su 
Pastoral que se p u b l i c ó en e l Boletín de l 
d í a 31 de A g o s t o de 1906, todos los a l u m n o s 
de este S e m i n a r i o h a n de ser i n t e r n o s . «Sin 
embargo , los que p o r ser pobres no puedan 
pagar l a p e n s i ó n que ha de abonarse y de-
seen ser ex t e rnos , l o p e d i r á n p o r escr i to á 
este Rec torado , ante el cua l h a n de ac red i t a r 
su pobreza cu l a f o rma que para cada caso 
se e x i g i r á . 
7. a Los a l u m n o s i n t e r n o s a b o n a r á n la 
p e n s i ó n a n u a l en dos p lazos : el p r i m e r o , de 
250 pesetas, antes de ingresar en el Semina-
r i o , y el segundo, de i g u a l c a n t i d a d , antes 
de l d í a 1 de Febre ro . A l p r i n c i p i o de cada 
cu r so a b o n a r á n 10 pesetas p o r u t ens i l i o s y 
2,50 po r se rv ic io de pp l i igue i ' o . S c L t í i 
8. a Todos los que han de ser i n t e r n o s 
t r a e r á n a l Se iv i inano , a d e m á s de la ropa re-
g l a m e n t a r i a de su uso personal , c o l c h ó n v 
a lmohadas de l ana , s á b a n a s , m a n t a s y co l -
L 'n comisa r io de P o l i c í a y dos cap i tanes 
de «Segur idad h a n d i r i g i d o á los d e m á s i n -
d i v i d u o s del Cuerpo de P o l i c í a una ca r t a , 
p r o p o n i e n d o rega la r las i n s i g n i a s de l a c ruz 
de Beneficencia a los «Sres. M a r t í n e z de Cam-
]<( s y (".nilón, quienes se h i c i e r o n acreedo-
res á esa recompensa por haber conducido ' 
una bomba de d i n a m i t a á Carabanchel . 
«Se ha a d h e r i d o á la idea de costear Jas 
i n s i g n i a s de la c ruz el subsecretario, d e l 
m i n i s t e r i o de l a G o b e r n a c i ó n , Sr. N a v a r r o 
Rever te r . 
Las cruces, que e s t á n esmaltadas en o r o 
y con sus respect ivos estuches, i m p o r t a u 
cada una de 550 á 600 pesetas. 
Para r e u n i r la expresada can t i dad se h a 
hecho el c á l c u l o s i g u i e n t e : 
Comisa r ios de d i s t r i t o , á 5 pesetas cada 
u n o ; jefes de s e c c i ó n , á .'1,25; inspectores de 
p r i m e r a clase, á 3,50; inspectores de se-
g u n d a y secretarios, á 2,50; inspectores de 
tercera,, á 2,25; agentes^ á 1,50; a sp i ran tes , 
á 1 ; comandantes , á 6,25; capi tanes , á 4,25, 
y ten ien tes , á 2,75. 
l i l jefe super io r de P o l i c í a y otros a l tos 
func ionar ios han ofrecido t a m b i é n s u ' a p o -
y o luoral^ y m a t e r i i d para l l e v a r á la p r áo -
t i ca la idea. 
S e g ú n no t i c i a s oficiales de Buenos A i -
la co'secha p r ó x i m a ofrece--condicionos 
D e l mes de N o v i e m b r e á Mar / ,o , h a b r á 
p lena segur idad "de t r aba jo para 133.000 i n -
d i v i d u o s , s iendo el j o r n a l m u c l i o m a y o r qu<7 
e l - á ñ o pasado, en que a l c a n z ó 4,50 pesos. 
Se e s t ima en 1.400 francos el a h o r r o p o i 
persona d u r a n t e eses meses. 
de es tud io , u n l avabo , u n a mesa de noche , 
conforme á mode lo , y u n a s i l l a . 
10. a E l « S e m i n a r i o p r o p o r c i o n a r á á cada 
s emina r i s t a cama de h i e r r o y percha , y á 
los g r a m á t i c o ^ t a m b i é n me.-a de noche. 
11. a L o s ' e x á m e n e s e x t r a o r d i n a r i o s de 
as igna tu ras per tenecientes á los p e r í o d o s d é 
L a t í n y H u m a n i d a d e s , F i l o s o f í a , T e o l o g í a , 
Sagrada l í s c r i t u r a y Derecho c a n ó n i c o em-
p e z a r á n á las nueve • de l a m a ñ a n a d e l 
d í a 27. 
12. a L o s e x á m e n e s de ingreso de los que 
l o h u b i e r e n so l i c i t ado c o m e n z a r á n el d í a 28 
de « S e p t i e m b r e , á las nueve de la m a ñ a n a . 
13. a L o s semina r i s t a s i n t e r n o s i n g r e s a r á n 
todos en e l « S e m i n a r i o e l d í a 30 de «Sept iem-
bre , deb iendo presentarse arnés de las dos 
de l a t a rde l o s - l a t i n o s , y antes' de las c inco 
todos los d e m á s . 
14. a L o s que no hab i endo s ido a l u m n o s 
in t e rnos en este « S e m i n a r i o en cursos an t e r io -
res h a y a n de serlo en el p r ó x i m o , presenta-
r á n en la s e c r e t a r í a de E s t u d i o s a l s o l i c i t a r 
l a m a t r i c i d a u n ce r t i f i cado de bucw salvd, 
exped ido p rec i samente p o r e l m é d i c o d e l 
«Semina r io . 
15. a L o s a l u m n o s in t e rnos p r o c u r a r á n , 
antes de todo , a d q u i r i r en la i n a y o r d o m i a de l 
«Semina r io los dos pases de a u t o r i z a c i ó n ne-
cesarios, el p r i m e r o p a r a que e l s e ñ o r p re -
fecto de d i s c i p l i n a pueda s e ñ a l a r l e s h a b i t a -
c i ó n , y e l segundo para que el po r t e ro pue-
da p e r m i t i r l e s la en t rada de muebles . 
16. a L a fiesta de la i n a u g u r a c i ó n del p r ó -
x i m o curso se v e r i f i c a r á en la m a ñ a n a d e l 
d í a 1 de O c t u b r e 
de a s i s t i r todos los a l u m n o s , a s í i n t e r n o s ' ü s í o no obstante , e l Banco p r o c u r a r á i m -
como ex te rnos . p r i m i r l a a c t i v i d a d pos ib le á la o p e r a c i ó n , 
]VOÍ(7.-_SU exce lenc ia i l u s t r í s i m a r e c o m i e n - ; de mane ra que h a y a la m á s breve s o l u c i ó n 
da de n u e v o y con toda eficacia que á las ¡ de c o n t i n u i d a d en t re la d e v o l u c i ó n do l o s 
clases de l a F a c u l t a d de «Sagrada E s c r i t u r a ¡ d e p ó s i t o s con los t í t u l o s que h o y c i r e u -
eoncur ran , u o so lamente los a l u m n o s semi-1 l a n y l a en t rega de ellos con los nuevos» 
uar i s tas v sacerdotes m a t r i c u l a d o s , s ino t a m - 1 t í t u l o s . 
b i é n aquel los o t ros , e c l e s i á s t i c o s ó seg lares , ] Aque l l a s personas, s m embargo , que de-
oue, s i n tener m a t r í c u l a v s i n asp i ra r al exa- ; seen que no se ocupe el Banco de l canje 
m e n de prueba de c u r s ó , q u i e r a n a p r o v e c h a f ; de sus va lores , pa ra rea l i za r ellas l a opera-
eh t i e m p o escuchando las exp l icac iones d é « ó n p o : s í , d e b e r á n c o m u n i c a r l o p o r escr i -
los profesores. .i t o e s tab lec imien to antes de l d í a t de Sep-
t i e m i v e p r ó x i m o , desde el cual la ácvolu-» 
c i ó n de d e p ó s i t o s ó g a r a n t í a s h a b r á ele que-
dar supedi tada al estado en que se encuen-
t re la o p e r a c i ó n de l canje . 
- M a d r i d , 23 de A g o s t o de i g i i . - - E l se-
11 «-Utrúy • u i - G r t n r i e v y f t r a ffffa. 
E n J u n pupb lo de l a p r o v i n c i a de V a l e n -
c ia se h a n incend iado t res h e c t á r e a s (i? 
n o n í e x^áblico..-
N o h a n o c u r r i d o desgracias personales. 
BANCO DE E S P A Ñ A 
C a l a j e fi© l í t a l o s <!e Ha S í e u n b i p e r -
p e l í i í i R Í 4 p o r SOÍ) i í s t ^ r i o r . 
*" A g o t a d o s los cupones de los t í t u l o s de 
l a D e u d a pe rpe tua a l 4 p o r 100 i n t e r i o r , se 
ocupa este e s t ab lec imien to en los t rabajos 
p rev ios á la p r e s e n t a c i ó n cu los o f i c i i i i s de 
l a D i r e c c i ó n gene ra l de l a Deuda p ú b l i c a - d e 
los que e x i s t e n en sus Cajas de M a d r i d e u 
d e p ó s i t o ó en g a r a n t í a de operaciones, paral 
su canje p o r los que se han e m i t i d o con fe-
cha 30 de D i c i e m b r e de 1908. E f t e s e rv i c i c í 
lo p r e s t a ! á el Banco g r a t u i t a m e n t e . 
L a i m p o r t a n c i a de l a g r a n masa de v a l e » 
res que , se cus tod i an , requiere forzosamen-
te que este canje no pueda tener l u g a r cu siii 
t o t a l i d a d en u n p lazo breve , y que d u r a n -
te el t i e m p o que se i n v i e r t a en la o p e r a c i ó n 
no puedan ser devue l tos , s i n alguna, e s p e r a » 
los d e p ó s i t o s ó g a r a n t í a s que se ha l l en pea-
¿r y á e l la t i enen o b l i g a c i ó n ¡ d ientes de a q u é l , 
i los a l u m n o s , a s í in te rnos . E s t o no obstante , e l Bf 
E l c u r s o e n e l S e m i n a r l o d e S a n D á m a s o . 
E l e x c e l e n t í s i m o é i l u s t r í s i m o s e ñ o r Obis -
po de l a d i ó c e s i s ha t e n i d o á b i en d i c t a r las 
s igu ien tes d i s p ó s i e i o n e s : 
,1.a L a m a t r í c u l a p a r a e l p r ó x i m o curso 
q u e d a r á abierta, en la s e c r e t a r í a de este 
S e m i n a r i o desde el d í a 15 de Sep t i embre 
para los a lumnos de L a t í n y H u m a n i d a d e s , 
F i l o s o f í a , T e o l o g í a , Sagrada E s c r i t u r a - y 
Derecho c a n ó n i c o . 
2. a E l p lazo o r d i n a r i o de m a t r í c u l a es-
p i r a e l d í a 30 de «Sep t i embre , y á n i n g ú n 
a l u m n o , n i i n t e r n o n i e x t e r n o , se l e conce-
d e r á s i al t i e m p o de so l i c i t a r l a no presenta 
c e r t i f i c a c i ó n de haber s i do rec ien temente 
vacunado. 
3. a Cuando p o r a l g u n a p a r t i c u l a r c i r -
cuns tancia no h a y a . u n a l u m n o hecho s u m a -
t r í c u l a den t ro d e l p l a z o o r d i n a r i o , p o d r á 
d e s p u é s s o l i c i t a r l a como grac ia especial , y , 
s i se le concede, a b o n a r á el doble de l o s d e j 
, rechos de l a o r d i n a r i a . 
DE V'.AiE 
Anoche m a r c h ó á Pon tevedra e l a lca lde 
de M a d r i d , Sr . Francos K o d r í g u e z . 
BUEN RETIR! 
Hoy j ueves Éñ r e a n u d a r á n las func iones 
por ta rde y noche en el B u e n R e t i r o . 
E l p r o g . a ñ m de la f u n c i ó n no puede ser 
m á s suges t ivo : canciones p o r L i n a C e r c h y , 
debut de l a b a i l a r i n a M a r i - N i e v e s , el can-
t an t e g e n é r i c o D o n Jenaro, la c é l e b r e pa re -
j a de "bailes L a s Mascotas , la no tab le c u -
p l e t i s t a M a t i l d e A r a g ó n y debut de l a en-
can tadora b a i l a r i n a y c u p l e t i s t a L a H u r í . 
Dada la bondad de l p r o g r a m a , es seguro 
que la concur renc ia s e r á numerosa . 
EL CONCIERTO DE ESTA NOCHE 
Es ta noche , á las d iez , la banda m u n i c i -
p a l d a r á en el paseo de Rosales u n concier-
t o con a r r e g l o a l p r o g r a m a s i g u i e n t e : 
PRIMERA PARTE .—/ P ñ ' f l mi patria!, pa-
sodoble de cantos popu la re s ( p r i m e r a v e z ) , 
E s c o b é s ; Los gnomos de la Alhambra, l e -
yenda m u s i c a í , C h a p í . L a ronda de l o s 
g n o m o s . C o n j u r o . «Séqui to de T i t a n i a y 
O b e r ó n . L a fiesta de los e s p í r i t u s . L a a u -
^ S E G U X D A PARTE.—Cleopatra, o b e r t u r a , 
M a n c i n e l l i ; . s i n f o n í a , B e c t h o v e n . M m u e t t o . 
A l l e g r e t t o , .scherzando. Marcha de las an-
torchas, u ú m . 3, M e y e r b e e r . 
i , 
Curádón d e l 98 p o r 100 de las 
enfermedades d e l e s t ó m a g o é Ir*" 
t e s í i í i o s c o n e l E H x i r E s í o r a a c a J 
d e S a i x d e C a r l o s . L o r e c e t a n 
los m é d i c o s de las c i n c o partes d e l 
m u n d o . T o n i f i c a , a y u d a á Sas 
d i g e s t i o n e s , a b r e el a p e t i t o , 
quito. ©I d o l o r y cura 8a 
2 3 d - O J \ s o m t o d e » H S M l 
COTiZACION OFICIAL 
Interior 4 por 10» contado.. 
» > F m c o r m n U 
» » F in próximo 
Amortilftbl» 4 pot 100 
* & por 100 
Cáánlas hipotocarisB 4 por 100 
Banco do Eapafi» 
Banco Hipotecario 
Banco d« Castill» 
Banco Español d« Crédito.-
Banco Español del Uío da la Plata.., 
Banco Contral Mexicano 
Banco IIÍRpano-Americano 




t Obligaciones ¿í. 
Nortea 
l ímncoi ; Paría, vista 
Libra»: Londres, viíta 
BOLSA DE PARÍS 
Exterior 4 por 100 ^ . . . i . . . . . . . . . 
Interior 4 por 100 





Banco Español del Río de la Plata. 
Banco Contral de México 
Argentino 5 por 100 interior 
Brasil .4 por 100 Roscisión 



















































































































l a s a c e d í a s , v ó m S t o s , vértigo es« 
t o m a c a l , i n d i g e s t i ó n , f l a t u l e n -
c í a s , d i l a t a c i ó n y ú l c e r a del 
e s t ó m a g o , h i p e r c l o r i d n a , neu-
r a s t e n i a g á s t r i c a , a n e m i a y 
c ! o r o s l s c o n d i s p e p s i a : s u p r i m e 
los c ó l i c o s , q u i t a la diarrea y 
d i s e n t e r í a , Ea fetidez de las d e -
p o s i c i o n e s y es antiséptico. Vigo-
r i z a e! e s t ó m a g o é intestinos, 
el en fe rmo c o m e m á s , d ig ie re m e j o r 
y se nu t r e . Cura las diarreas de 
ios n i ñ o s e n todas sus edades. 
De venta en las principales farmacias 
«¡el mundo y Serrano, 30, MADRID 
3a rom!!» folleto a quien lo pida. 
Véase en cuarta plana 
•IIGRAN4TE 
C O L I S E O I M P E R I A L (Concepción Jcrónima.8 . ¡ 
Secciones continuas do películas de las raojoroi 
maiVas de Europa- y Arncnca.—Primera, de ornen 
y media a siete.—Segunda, do siete íi nueve.— Tor: 
cora, de nueve y media á once.--Cuarta, do once á 
doce y media. 
E L P O L O N O R T E (Puerta de Atocha.)—De soú 
do la tarde á doce de la noche, precicáus funciones en 
el teatro Guignol.—A las ocho y cuarto y diez y mo-
dia, secciones de películas. Conciertos por la ban-
da do Cazadores de Figueras. Restaurant, cerveco-
ría y helados. 
R E C R E O . D E L A C A S T E L L A N A (Aynla, 3, on-
tre Serrano y Castellana).—Temporada do canícula, 
del 10 do Agosto al 10 do Septiembre.—Tardo, da 
cinco á ocho; entrada, 25 cóntimos.—Noche, á las" 
nueve y media; entrada para toda la noche, 30 cén-
timos; grandes conciertos, arncrican-biogiaf, rollce 
skating, bailes popularos, bar y otras atracciones.— 
Los viernes, moda, 50 céntimos.—Los niños, gratia 
L U N A P A R K (Alberto Aguilera, G0).—Dos gran, 
des secciones do cineraaiógrafo. Conciertos músico» 
les, columpios, tiro, al blanco y do botellas. Bar da 
primer orden. • 
B U E N ^ R E T I R O . - ( E n t r a d a por la puerta do H b * 
nani, calle de Alcalá.)—Todas las noches, á las mío* 
ve, coaciertos, cinematógrafo y vistosos números do 
varietés. 
Entrada, 50 céntimos. Sillas, gratia. 
Los domingos y días festivos, mat iuée 4 las cuatro 
do la tarde. 
Martes y vicrncB. conciortoa por la banda muniJ 
cipal. Entrada, una peseta. 
IMPRENTA Y ESTEREOTIPIA 
3 L Sita «ARCOS, 3? ^ 
Jue ves^de^gos t^911 . EUL. D E B A T É : 
" OBJETOS PARA EL CULTO DIVINO EN BHONCE ORO Y RflETAL 
, B L A N C O P L A T E A D O . PRECIO D E F A B R I C A . P R I M E R A C A S A E N E S P A Ñ A , 
IMAGENES CRUCIFIJOS, SERVICIO DE MESA EN "PLATA MADRID", APARATOS 
DE LUZ ELECTRICA Y LAMPARAS "TANTALO" 
T h ^ r m o s y T h e r m a r í n 
Á 3 PTAS. 90 CTS» B ¿ v « a varios días las 
bobidas á lu lemporutura quo se ponga. Nuevo precio, 3 pe-
Mtai »o cént imos. Nadie comprará otros, conociendo los 
exclusivos do esla caga. K O T E i . i - A f i de recambio á 2.75 
Para viaje: cubiertos, vasos, cestas, ostuchoa. flambrorae, 
iaflernlllos do treinta chae». Precios fijos baratos. Uten-
Bilioa de cocina irrompibles. Baterías completas á 58 pesetas; 
40o nnunrioN iriiroriftcoii por cuenta do la fííbrica, des-
de -15 pe«e(a«. Sorbolar.is americanas. Baños fuertes y du-
chas. F i l t r o * h ig iénicos para agua, a pesetas 90 c^nUiuoíí . 
Casa MARIN, 12, Plaza de Herradores, 12 
(¡OJO!), e s q u i n a ó S a n F e l i p e K e r i . ) 
ACREDITADOS TALLERES del escultor 
Imágenes, Altares y tocia clase de carpintería religiosa. 
Actividad demostrada en los múltiples encargos, debido^ 
al numereso é instruido personal.—No se construyen tra-
bajos de 3.a clase ni se admiten contratos á plazos. 
Para la eorrepidenciii: \'kciilo feua, eseullor, M u t i a 
FABRICADO 
P O R 
R e l i g i o s o s C i s t e r c i e n s e s 
VULGO 
ISIDRO VEMT^ o e BAKOS 
| DIARIO DE LA RSAÑANA, CATÓLICO É INDEPENDIENTE 
^ Redacción y Administración: V a l v e r d e , 2 . T e f . 2.110. A p a r í a d o de C o r r é o s l e 
l'.tu llfíi-t. rngt l l las . 
1,25, 1,60, 1,75, 2 y 
l.DO, 1,7¿, 2 y 2,60 
1 y 1,25 
2,53 mnrea: Chocolate do l a Trapa , 400 granioa. 14 16 y 24 
2. a nurca: Chocolalo do familia „ 409 — ' í i y l a 
3. " marca: Chocolate económioo 350 — 16 
Cajitns do merienda, 8 posotaa con 64 raciones. Descuento desdo 60 piquetes. Portes abonulos desde 100 paquetes hasta 
la estaoión más próxima. So fabrio i oon c mala, ain ella y á la vaini l la . No so oargi nunc.i ol ombalajo. Se hacou taroas do 
encargo desde 50 paquetGB. A! detall: Principales ultramarinos. 
PRECIOS DE 
w£mL XJ Xa ÜEd 
para el Brasil y la Argentina 
Servicio de las importantes líneas postales italianas 
P ías . 
Provincias 
A Ñ O 
25 
6 MÍISKS 3 MHSBS M E S 
7, 3,75 
P R O K I í ^ S S ? m D £ S ( S ^ L V O M C D I f Í C ^ C I O M ) 
Vara S a n t o s y Buesios ñ i s ' s s j el paquete postal 
Perteneciente á la Compañía " I t a l i a " ; saldrá el día 12 de Septiembre. 
Para R í o J a n e i r o (con trasbordo en íáantos), S a n t o s y B á s e n o s A i r s 3 | el patine-
te postal 
" D E ^ I H i T J I M I I B E I R , T O " 
Perteneciente á la "Ligus^e BrasEÍ iana"f saldrá el 19 de Septiembre. 
Tara S a n t o s y B u e n o s ñ¡3*ess el paquete postal 
" S I I S l ^ T - A . " (á doble hélice). • 
Perteneciente á la Compañía íí¡taS¡al<5 saldrá el día 26 de Septiembre. 
En primera, precios equitativos. Precio en tercera para todos los puertos, 175 pesetas. 
Trato inmejorable, alumbrado eléctrico, pan y carne fresca y vino todo el viajo. Comida 
nbundantísima, médico, medicinas y enfermería gratis. Deben venir provistos de la cédula 
personal para el desembarque en Buenos Aires. 
Para pasaje y más Informus acudase á Juan Car ra ra é Hijos, callo Real, G I B K A I a T A H , 
1-8 1 
Beiiicdio oíieíiz eaitíra los eatirros lm<\m 
J A R A B E - K r J E D í &J A D E S U E B K A C H G 
Médicos disiinguidos y los principales per iódicos 
profosionales de Madrid: BÍ ¿iV/Zo Médico, la Revhti 
de Meiiciiiü y Cirwjia prácticas, h l Genio MiUUco, Rl Dia-
rio Médico-Famtacéidico, El Jurado Médico Farmacéutico, 
la Jicvista de Ciencias Módicas de Uarceíona y la lieciáta 
Médica de dragón recomiendan en largos y encomiás -
ticos artículos elJARABií-MEDlNA D E Q U E B R A C I I O 
como el ú l t imo remedio de la Medicina moderna 
para combatir el Asma, la Disnea y los Catarros cró-
nicos, haciendo cesar la fatiga y produciendo una 
suave expetoración. 
prado: 5 péselas frasco. 
Depósito central: Farmacia de Medina, Serrano, 86, 
Madrid, y al por menor en las principales f á r m a c o s 









, ascensores « n o s j mquinid en p e n 
E S T U D I O S "S" I ' K . E S X J E ' X J E S T O S 
S A N T A M A R Í A , 1 2 , S E . G U 
ANTIGUA 
AGENCIA DE ANUNCIOS 
D E E M I L I O C O R T É S 
Se encarga de la publicidad 
de anuncioa en todos los pe 
eiódicoa de Madrid y proyin-
rins, on condiciones eeonómi 
cas á favor de los anunciantes 
50. J A C O M E T R E Z O , 50 
de economía vendemos boni-
tos objetos en plata y en oro 
para regalos. 
MEDALLAS ESCAPULARIO 
V DE PRIMERA COMÜHÍOH 
JOYERIA Y RELOJERIA 
?ANC0 POPULAR DE ESPAÑA 
SOCIEDAD COOPERATIVA D E CRÉDITO 
Vende acciones de 56 pesetas, pagaderas do una vez ó en 
diez mensualidades. 
Admito cuenlas corrienles 6 la vista, con 3 por 100 do inte, 
rea nnual é imposiciones de-de el 3 Ii2 al 7, gegún los plazos 
D e í c u e n t i efectoa de comercio y presta con garuntía per-
sonal ú otras quo convengan. 
Ejecuia toda clase de operaciones de Banci y Bolsa. 
LA CENTRAL ANUNCIADOR/, 
AGENCIA G E N E R A L D E PUBLICIDAD 
Grandes descuentos. 
Propietario: Sebast ián Borreguero Sac r i s t án , 
Anuncios directos. Anuncios do todas clases on los tran-
vías . Tarifas económicas y combinadas. Noticias. Keolamoá. 
Artícuiog industriales. Esquelas de defunción, do novenario 
y aniversario. Pídanse tarifas gratis. 
G r a n C e n t r a de C o l o c a c i o n e s p o r p u b l i c i d a d 
FUENCARRAL 30, I.0.—MADRID 





En la cuarta plana: ídem 
plana entera. . . . . . . . 765 
media plana. . . . . . . . 400 
cuarto ídem . . . . . . . . 210 
octavo ídem 105 
3 p e s e t a s 
















Cada anuncio sat isfará 10 c é n t i m o s de impuesto. 
PRECIOS REDUCIDOS EH LAS ESQUELAS DE DEFUKGIÓtt. NOVEHARIO Y ANIVERSARIO 
Se «dmifon hasta las dos á e la madrugada en ía imprenfa: 
~ í P A S A J E D E L A A L H A M B R A , 
i 
1 3 , M O N T E R A , 1 3 
SE COMPRA ORO, P L A T A Y PLATINO 
I N G E N I E R O S AGRONOMOS 
E M C D A 
CXC US araci ngreso en ía 
muy ven- SE RECIBEN 
E X T E R N O S 
I&epaso para e x á m e n e s de Sep-
tiembre. 
Ab ie r t a m a t r í c u l a en la ant igua 
Academia prepara tor ia de 
S Á N C H E Z P A C H E C O 
Externos, 30 pesetas. 
Internos, 150 pesetas 
Surtido especial en toda clase de ar-
ticules para el culto divino. 
P Í D A N S E C A T A L O G O S Y M U E S T R A S 
"Ea l a impranta do este p e r i ó d i c o , has-
ta l as dos do l a madrugada. 
E S T A S esquelas se publican 
en todas las ediciones. 
Admini s trac ión: Vaiverde, 2. Telf. 2.110. 
Sin instalación de cañerías n i gasómetros se puedo tener 
un.i luz de incandescencia superior á la de gas de hulla. 
E S I N E X P L O S I V A . N « l»IlOS>UCK MVflfO K I O L O R 
U N I C O C O N C E S I O Í Q A R I O E N E S P A Í Í A 
L a o r d ^ n y C.af c a l l e de A t o c h a , 4 3 , M a d r i d . 
ARRIENDO DE DOS CASAS f 
para la estación; frescas, espaciosas y bien 
ventiladas, en Puerto deBéjar (Salamanca), lí-
nca del Oeste, á ocho horas de Madrid. Tem^ 
peratura agradable, ferrocarril en el pueblo) 
estación próxima; coche propio y mozo para 
equipajes; toda clase de servicios y comodidad. 
Arriendo por moses ó año, precio económico, 
Escribid á D. Sebastián García. 
á plazos y contado, los mejores y más baratos. Paz, 15, antigua 
e s a Felipa. No dejarse engañar; esta casa no tiene sucursales. 
Hay 2.090 oamas y colchones á precios especiales. 
A G E N C I A D E A N U N C I O S 
D E R A F A E L B A R R I O S 
, C a r m s n , 1 8 . T e l é f o n o 1 2 3 * — M a d r i d * 
• • v * 
Combinaciones e c o n ó m i c a s de varios pe-
r i ó d i c o s . P í d a n s e tar i fas y presupuestos d¿ 
public idad para M a d r i d y provincias. Gran-
des descuentos en esquelas do defunción, 
novenario y aniversario . 
Dirección en MADRID: C . M a t 3 i > c S o l e r , SaEB i l a r x o s , 37 , — — Dirección en VALENCIA: F . L . 3 ! ¡ g 3 M a r t í n e z , Pascual y Genis, 22* 
Folletín de B L DHBATH (72) 
T i c t P 
DELATO HISTÓRICO DE l.OS TIEMPOS DE JULIANO 
EL APOSTATA 
Por el ?• J. j * Franco* 
esto no obstante, lo hubiéramos roído á 
« o híiber caído sobre nuestras espaldas 
8apor y su hijo Artajerjes con aquella 
endemoniada Caballería pártica, hirca-
tfb ( i ) , meda y de no sé cuántos otros 
pnnlos, y además atiucllos elefantes y ca-
rros con torres, que son un azote; era, 
pues, preciso sacudirnos cuanto antes de 
espaldas todo ese mundo que. se nos 
vcr.ío cncirna, y escarmentarlos de tal ma-
ñero*, que no les quedasen ganas de vol-
ver \ meterse con nosotros. 
El enemigo, después de haber acampa-
río cerca del Iviército romano, parece que 
lo pensó mejor, porque, sin duda, no fué 
de su agrado habernos encontrado m á s 
próx imos A él de lo que le convenía; le-
vantó, pues, decampo; nosotros marcha-
mos trunbién en su seguimiento, pero no 
'.mbía forma cié alcanzarle. No podía-
mos, por otra parto, internamos en el 
páfe, á fin de no abandonar la flota que 
volvía á subir el Tigris y nos llevaba los 
.víveres y lodo el fomimento. ¿Qué creéis 
qnc se le ocurrió á Juliano en ese instante? 
(i) La Il i irania era una comarca del 
I s l a , entre el mar Caspio y el país <lc los 
Parthos. Hoy, bajo otro rioinhiv, constituye 
w«a «raviucia de i'ersia. (N. DIÍI, T . ) 
Una friolera. Ordenó que se pusiera fuego 
á todos los navios. No" encuentro, palabras 
-para expresaros cuánta í u é la desespera-
ción de las legiones al conocer semejante 
orden. Los veteranos se mesaban los cabe-
llos, profiriendo gritos y jurando; mas é l , 
sin oir razones, insistió en su orden: 
(r, Quémese todo !» 
— i Y pensar que en las naves estaban 
los bienes de Dios, nuestro preciso alimen-
to' A ú n me desespero al ucoidailo. Pero 
este gran pensamiento no era suyo, sino 
de los desertores del enemigo que, hábi les 
y .'.agaecs, conipremlierou con cuánta fa-
cilidad podían engañarle . E l l í l t imo, el 
más torpe de los soldados del Kjército 
hubiese caído en la cuenta de que privar-
se del armamento y de los v íveres equiva-
lía á entregarse al enemigo; pero también 
los filósofos le aconsejaban lo mismo, y 
los magos juraban y perjuraban que de 
esto dependía la salvación de la Patria. 
Por consecuencia el incendio se l levó á 
efecto y todo quedó consumido. Joviano 
Pío Fel iz Augusto, mi señor, me dijo 
aquella tarde: 
—Lupicino, hoy se ha cometido una 
insigne torpeza. E l Señor nos la depare 
buena. 
— ¿ P o r qué no la habéis impedido?— 
le conteste yo .—¿Para qué servís enton-
ces los del Consistorio? 
—Para nada—me respondió:—los ú n i c o s 
que aquí privan son los filósofos M á x i -
mo, Prisco, Oribasio y d e m á s hechiceros 
del pretorio; á nosotros nos tiene de ador-
no, sin hacer el menor caso de nuestros 
consejos; con los dioses es con los que se 
aconseja. 
—Valientemente le han servido los, dio-
ses. Tenía el propósito de llevarnos á los 
campos donde Alejandro sostuvo sus fa-
mosos combates con el Rey de Pcrsia, ase-
gurando cpic allí ob lemhñi una victoria 
tan sonada que eclipsaría las del ^rai^con-
quistador, y también nos aseguraba que 
hal laríamos comarcas abundantes en todo 
género ele riquezas. ¡ Felices nosotros si 
hubiese resultado cierta solamente una 
de sus innumerables patrañas! 
H a c i é n d o n o s cuenta de "que la muerte 
la t en íamos tan segura eu donde ñ o s ha-
l lábamos, desprovistos de todo lo necesa-
rio, como en el territorio que tanto ponde-
raba Juliano, penetramos eft él . Arena, 
hierbas que olían muy nial, malezas y ar-
bustos fué lo ú n i c o que encontramos; de 
la Caballería nersa, ni rastro había; des-
pués de muchos días , comenzamos á ver 
tierra poblada, que nos hizo concebir la 
esperanza de encontrar al enemigo, y 
por consiguiente, batirlo y terminar la 
guerra, núes de esto no nos cabía duda. 
vSí, el enemigo estaba allí, ó mejor dicho, 
había estado allí, pero para talarlo todo 
y dejarnos tan desprovistos como estába-
mos. Nos esperaban, sí, en los puntos m á s 
elevados, pero no para combatir, sino para 
dirigirnos todo género de apóstrofos é in-
sultos, y cuando cre íamos poderlos alcan-
zar con las hondas, trepaban á mayor al-
tura, y huían de manera que ni las águi -
las hubieran podido llegar adonde ellos es-
taban. 
Después , sin saber cómo, en la gargan-
ta de un monte, en el vado de un to-
rrente ú otro cualquiera sitio por el estilo, 
aparecía una masa de enemigos para dis-
putarnos el paso; los atacábamos y seguía-
mos adelante, creyendo haberlos escar-
mentado para largo tiempo; mas antes de 
una hora se nos presentaban dé nuevo, á 
fin de ofender las alas de nuestras colum-
nas, picarnos la retagnardia, disparar fle-
chas á los rezagados é impedirnos, por 
úl t imo, todos los movimientos. 
Con esa táctica nos tenían siempre en 
zozobra, no dejándonos descansar ni de 
día ni de noche. Juliano, seguramente, no 
se daba cuenta de Ja verdadera s i tuac ión 
en que es tábamos . Todas las tardes nos 
prometía la victoria para el día siguiente, 
y' él pasaba la noche incensando á los 
dioses, ensayando conjuros, discurriendo 
augurios y pronós t i cos ú hojeando los l i-
bros de los hechiceros,,, mientras nosotros 
m a l d e c í a m o s secretamente la perversa for-
tuna de tener por caudillo á un Gesát 
odiado por Dios. De tan digno y mísero 
modo llegamos al día v igés imoterceró de 
Junio. ¡ O h , nono de las calendas de J u -
lio, j a m á s te olvidaré ! 
A q u í la voz del corniculario adquirió 
una entonac ión más ardorosa; parecía ins-
pirado y se descubría en su lenguaje al 
militar práct ico en asuntos de guerra. 
D e s p u é s de humedecer su garganta be-
biendo una copa que le ofreció Vologese, 
cont inuó su narra^óu . diciendo: 
-—Emprendimos la marcha al amane-
cer... perdonad que me detenga un poco, 
pues en este momento se renuevan en mí 
los dolores, las amarguras todas de esc 
nefasto día; muchas veces me he visto en 
país enemigo, y soy hombre de guerja, ya 
viejo, m á s un día como aquel no lo pre-
sencié antes ni creo posible volverlo á 
presenciar. 
Marchábamos , como he dicho, desde el 
amanecer, y de repente nos vimos ataca-
dos por numerosas fuerzas de Caballería 
que estaban emboscadas. Y a no se trataba 
de partidas sueltas, sino de considerables 
destacamentos . de Caballería ligera que 
caían sobre nosotros desde donde se halla-
ban escondidos; parecía materialmente que 
brotaban de la tierra: atacaron de impro-
viso nuestros flancos, hac iéndonos todo el 
mal que podían , y antes de que hubiése -
mos formado la línea de batalla, hicieron 
una convers ión , desapareciendo á todo es-
cape. 
A eso de la hora de nona pareció que 
lográbamos un n i o i n c i i t o de respiro. Sa-
l íamos de un bosque, y enfrente, no lejos 
se veían algunas colinas, mas todo el flan-
co ocupaba un valle desahogado y vastí-
simo, semejante á una llanura. Estando 
en orden de campamento y de combate, 
o ímos el toque de alto; paramos, mas no 
nos fortificamos, considerando era impo-
sible una sorpresa en pleno día y en si-
tio descubierto. No obstante, aún no ños 
habíamos, echado con el fin de reposar un 
poco, cuando se oyó gran estrépito en la 
retaguardia: un Cuerpo de persas muy 
bien ordenado atacaba las centurias m á s 
distantes y avanzaba velozmente. 
Hal lábase Augusto en vanguardia, 
acostado en el interior de una gran tienda: 
oye los gritos, salta de la cama, monta á 
caballo y se dirige al sitio atacado por 
el enemigo. No bien l l egó , se divisa á 
los lejos el grueso de la hueste enemiga, 
que amenazaba nuestro centro. Los veía-
mos avanzar entre una nube de polvo; 
cuando el viento lo disipaba, descubría-
mos el orden admirable de su gente de á 
pie: en la primera fila iban los carros fal-
cados ( i ) , de los que tiraban caballos cu-
biertos de planchas impenetrables. 
A poco rato distinguimos además cla-
ramente, á espaldas de la primera l ínea, 
los gaviones (2) sobre los camellos y so-
bre los elefantes, como también las torres 
de batalla conducidas por. bueyes: sobre 
estas ú l t imas se veían brillar, al nivel del 
parapeto, las corazas ó cotas de malla cen-
telleantes de los archeros y honderos. E n 
una palabra: era este ataque el preparado 
por Persia para derrotar por completo al 
enemigo; estas fuerzas las mandaban los 
supremos sátrapas comandantes Merena 
(1 ) , Ca r ro s cuyas ruedas estaban a r m a -
das con hoces cor tan tes y agudas pa ra des-
t roza r á los enemigos con la rapidez de s u 
carrera . 
(2) G a v i ó n . C e s t ó n de mimbres l l e n o de 
l u i r á , qm s irve para defenderse de k>S tiros 
del enemigo. 
y Noodare; atacados nosotros á la vez pM 
retaguardia y por los fíancos, no pocU&< 
mos apartarnos á mejor terreno ui rec,b&' 
zar tampoco la batalla. 
E l prmier choque fué tremendo, poríjtrt 
los de las cimitarras, que iban delantei 
con furor irresistible desorganizaron des-
de un principio nuestro flanco, converti-
do en frente de defensa; su propósito era. 
evidentemente, romper nuestras filas, Pe' 
ro los lanceros de k guardia augusta, con 
Joviano á la cabeza, se hicieron firmes con 
las picas en ristre, dirigidas á las cabe-
zas de los caballos persas, y esto frustro 
su plan. . . 
L o s nuestros estaban dispuestos á dejaj 
allí la vida; tan valiente decisión salvo ai 
Ejérci to . Los carros falcados causaron mâ  
miedo que daño, porque lanzados ^ 
rrera tendida los caballos que los condu-
cen, sin que nadie los monte, fácihnc" 
se paran, y en cuanto esto ocurre, cesa 
do peligro. Entretanto se entablaba JMjJj 
cha de infantes contra infantes, estrecna •< 
do nosotros las filas, con el fin de r^1' 
tir el empuje de las nutridas columnas ̂  
nos atacaban entre carro y carro. D"5 ^ 
risas , y las acinases (1) de los Per^aS'a. 
valen lo que nuestras espadas, n'7e , oS 
ben manejarlas c o m o nosotros. ^oso.:t/a! 
cubiertos por las rodelas, 110 sólo res«s _J 
mos inmóvi les el ataque, sino que al P ^ 
pió tiempo hacíamos uso de nuestras 
mas con grandes pérdidas de los aSr?s0¿ja 
ya sin bríos desde que v i e r o n la lllUetl, 
dad de los carros. E n vano ',ltcllla.^0"ab,ií 
volver nuestros flancos c o n consider ^ 
fuerza de Caballería; nuestra vanguai 
y nuestra retaguardia, vuelta la faz- ^ 
tenían la lucha sin perder u n Pal1—^ 
tnrronn As í fué rechazado el terreno, 
asalto. 
(1) Ivspecie de sables. 
(Se coniinu^' i ) . 
